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I L E G E i M A S M E L O Í B L E 
SERVICIO PARTICULAS 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
En vista del fracaso que han tenido 
las gestiones del señor Cárdenas i qué 
dirán los concejales y los periódicos 
que achacaban á la avaricia, á la avi-
dez y á la explotación de los importa-
dores la carestía de la leche conden-
sada? 
Seguramente demostrarán su buena 
fe con el silencio, como antes demostra- • 
•ron su competencia desbarrando á tro 
che y moche. 
* 
D E H O '& 
Madrid, Abril 26. 
BCPORT'AiNTES AOüEEDOS 
En el Consejo de Ministres celebra- i 
(lo aaocihe se continuó de nuevo el es-1 
tudio del proyecto de k Presupues-l El Alcalde, según parees, no se da 
tns ffererales del Estade habiéndose _nT. ^ ^ ^ - . ^ _ u j x • j 
ws » , j • , , por vencido, pues ha determinado com-
aoordado adqumr nuevos bai'cos de! , F » ^ctcimi^uu oum 
guerra, mejorar los arsenales del Es- ¡ Prar - • • en la Habana, la leche con-
tado y aumentar hasta cincuenta mi- densada que no pudo adquirir en los 
llones de pesetas el presupuesto de 
jUarina durants ocho años. 
da mucha .importancia á estos acuer os, relacionándolos con la alian-
que se dice se ha formado entre Es-
paña é Inglaterra. 
LA PRINCESA DE SAJONIA 
Para Francia ha salido la Princesa 
¿€ Sajonia. 
Estados Unidos. 
Y lo que va á conseguir es encare-
cer más de lo que está aún el precio de 
la mercancía. . 
El Alcalde de la Habana no encuen-
tra en Nueva York ni en Filadelfia 
leche condensada. 
He aquí los telegramas" que recibió 
, , . l i h o y ; y no porque no se haya acorda ayer, en respuesta a los que expidió el ¡ 
día 24 solicitando precios: 
La huelga de tabaqueros: 
Habíamos oido que la Unión de Fa-1 
bricantes de Tabacos de la Habana, | 
celebraría anoche una reunión para 
acordar el cierre hoy mismo de las fá-
bricas todas. 
El rumor tiene, según parece, confir-
mación completa; lo único que no se 
ejecutará será el cierre en el día de 
Nueva York, 25. 
Cárdenas.—Alcalde. 
Habana. 
Todas las existencias de leche ven-
didas, no podemos atender pedidos de ¡ 
ese mercado. Mejorando las entradas j antes de dar ese Paso se 11^ue a uüa 
gradualmente le venderemos 500 cajas avenencia que ponga término á la huel-
por semana y hasta cuatro semanas, 
do así, sino porque el £>T. Gobernador 
Provisional intervino en el asunto so-
licitando de los fabricantes que apla-
cen la ejecución del acuerdo hasta el 
lúnes próximo, para ver si consigue que 
tnarca Rústica á cuatro pesos diez cen-
tavos caja, libre á bordo en New York, 
'íceptaeion inmediata, 
Michigan, Compama de Leche Con-
densada. 
New York, 25. 
C árd en as.—lí ab an a. 
Sentimos mucho no poder atender 
Huevas órdenes.. No tenemos existen-
Los fabricantes, de efectuarse el 
cierre el lunes, publicarán un mani-
fiesto para explicar las causas que han 
motivado su determinación y el objeto 
de la misma, 
Ojalá,predominando en todos tena-
toas. Mercados aquí desprovistos en peramentos de concordia, sea posible 
absoluto. Llenando lentamente órde-
nes Cuba. Nuestros embarques para 
los agentes aumentan cada semana. Ha-
tonos todo lo posible para aliviar la 
ótnación por los medios usuales. 











No podemos ofrecer. 
Eighalim-ds. 
'De modo que no se equivocaban ni 
fcos engañaban los comerciantes al ase-
rrarnos que la subida de los precios 
la leche condensada se debía úni-
camente á la escasez del artículo no só-
B en este mercado, sino además en los 
centros productores. 
conseguir de aquí al lunes, que se so-
lucione el conflicto tan inoportuna-
mente promovido en el mes de Febrero 
por los operarios de la "Havana To-
bacco Company!" 
D E S D E W A S H I N G T O 
20 de Abril. 
Siguen dándose cronistas. El últi-
mo de la serie es Mr. Bryce, Embajador 
británico en "Washington, autor de un 
libro clásico sobre los Estados Unidos 
y de otro casi clásico sobre el Sacro 
Romano Imperio. Ayer, este hombre 
eminente, este gran liberal, pronunció i 
en Filadelfia un discurso sobre la Acá- ¡ 
demda Americana de Ciencias Políticas ; 
y Sociales. Hizo la exposición y el elo-1 
gio del régimen colonial británico; y, ' 
al hacerlo, disparó contra su voluntad 
probablemente, dos flechitas que se 
clavaron en el buche del águila ameri-
cana. 
A nuestras colonias autónomas—di-
jo—les dejamps formar libremente sus 
aranceles aduaneros, y, en algunos ca-
sos, hasta han establecido derechos pro-
tectores contra nugstraa mercancías. 
A l oir esto—que fué la flecha nú-
mero 1—se habrá impuesto á los seño-
res de la Academia la comparación con 
lo que el Congreso de los Estados Uni-
dos hace con Filipinas: ni les abre el 
mercado ni les deja formar libremente 
sus aranceles para que puedan buscar-
se otros mercados. 
La segunda ñeehita fué esta: 
—Todo súbdito británico, sea la que 
sea su raza ó su religión, puede ocu-
par cargos públicos. Un indio, un mu-
sulmán, un parsi pueden ser miem-
bros del Parlamento; y ha habido ya 
dos parsis que han representado á Lon-
dres en la Cámara de los Comunes. Si 
un indio, de gran talento político, en-
trase en el Parlamento y capitanease 
un partido, ninguna ley le impediría 
ser primer Ministro del Rey. 
Esto dijo Mr. Bryce, por ignorar— 
ó tal vez por saber demasiado bien— 
que un filipino, un puerto-riqueño no 
pueden ser en los Estados UnidoSj ni 
siquiera escribientes de la clase de 
quintos ni obscuros—pero corruptibles 
—agentes de policía. 
Para que resaltase más la broma del 
Embajador británico, habló después de 
él, Mr. Beveridgc. Este Senador re-
publicano, á quien llamaban-el Boy Se-
nator, porque entró joven en la Alta 
Cámara, tiene la especialidad de desen-
tonar en sus discursos. Se parece al 
personaje de la zarzuela: 
No abre la boca el ministro 
que no diga un disparate. 
En su perfomance de ayer hubo al-
go razonable, como se verá luego; pero 
¡qué desdichada la primera parte! 
Después de la nota liberal—é iro-
nista—dada por el inglés, lo indicado 
era una nota liberalísima americana. 
Pues á Mr. Beveridge se le ocurrió la-
mentar que se haya concedido autono-
mía á Filipinas y hasta llegó á afirmar 
que en la Asamblea Legislativa de 
aquel Archipiélago habrá agentes de 
las potencias extranjeras que intriga-
rán contra los Estados Unidos. Si no 
se hubiera ya resuelto establecer allí el 
gobierno propio, podría pasar lo de 
opinar en contra de él; pero, puesto 
que ya la cosa está hecha ¿por qué no 
aprovecharse y ensalzar lo único en 
que los Estados Unidos se han mostra-
do más liberales que Inglaterra? Por-
que las colonias inglesas con autono-
mía son colonias de blancos, mientras 
que Filipinas no lo es. 
—Nosotros—hubiera podido decir el 
Senador—Niño—estamos creando en 
el Archipiélago, á los nueve años de 
poseerlo, un régimen que los ingleses, 
al cabo de siglo y medio, no han esta-
blecido en la India. 
Cuanto á lo razonable que hubo en 
el discurso de Mr. Beveridge fué una 
defensa del cabotaje con Filipinas y 
un ataque á fondo contra los remola-
cheros y tabacaleros americanos. Es-
to, tengo que aplaudirlo, "con las dos 
manos", como dicen los franceses. 
—Los productos filipinos—declaró 
el Senador deben entrar aquí sin pa-
gar derechos. Será una medida de jus-
ticia nacional y de política elevada. 
Si abriésemos nuestro mercado á aque-
llos productos, compraríamos en aque-
lla posesión algo de lo que ahora com-
pramos en el extranjero; Filipinas, 
con mayor prosperidad, compraría más 
aquí, y la gratitud que nuestra con-
ducta inspiraría á los filipinos daría 
más fuerza á nuestra soberanía en 
aquel país que los regimientes y las 
baterías. 
Esto no es nuevo, pero es bueno; no 
es de la cosecha del Senador Beverid-
ge; pero está bien que él lo haya re-
petido. Y como este Senador es uno 
de los más adictos al Presidente Roose-
velt, se podrá inferir de esa manifes-
tación, que el Presidente no renun-
cia á trabajar para que él Congreso 
haga concesiones arancelarias á Fi l i -
pina. El proyecto de ley fué aproba-
do, como se recordará, por la Cámara 
de Representantes; pero se atascó en el 
Senado. 
Ahora, cuandu hay serios motivos 
de queja contra el Presidente por sus 
imprudencias anti-capitalísticas y sus 
maniobras con fines electorales, justo 
es reconocer una vez más, que su polí-
tica en Filipinas ha sido liberal y pre-
visora; en lo político, la evolución ha-
cia la autonomía; en lo económico, la 
evolución hacia el cabotaje. La pri-
mera parte del programa se está rea-
lizando; cuanto á la segunda, si no se 
realiza, no es por culpa del Presiden-
te, sino del Senado, controlado por los 
azucareros, los tabacaleros y otros 
'£ intereses especiales''. 
X. Y Z. 
¡ J o s é P é r e z , P r e B i É ü t e ! 
Si lloviese agua, en vez de llover 
candidatos á la Presidencia, estaríamos 
de plácemes los de Calimete, ün es 
ta republiquita, in partíbus infidelium, 
¿no habrá algún químico, entre tanto 
sabio como produce, que transforme 
los cuerpos de los candidatos en bióxi-
do de hidrógeno ? Si así fuese, se des-
bordarían todos los ríos. 
Hasta Calimete quiere tener su can-
didato. Un grupo de amigos desinte-
resados me quiere postular á mí. En 
vano les he manifestado que eso sefiía 
entregar la Iglesia en manos de Lute-
ro; que mis medidas todas serían prác-
ticas, pero llevarían el sello de la más 
infame traición. 
Principiaría por entregar las ban-
deritas á las chivas, para salvar á és-
tas del hambre, puesto que vamos á 
perder las vacas. Tendríamos leche 
fresca barata, y no condensada cara. 
Y por ese tenor serían todos los de-
más actos de mi gobierno. 
A pesar de la franqueza con que ex-
puse mi plataforma, mis convecinos 
insistieron con ensañamiento en la pos-
tulación. 
Algo filósofo, y, como guajiro, des-
confiado, quise escudriñar el móvil que 
los impulsaba, y, con no poco trabajo, 
averigüé que los más entusiastas eran: 
Lalo González, majá de las tres gue-
rras, que quería ser jefe de la Guar-
dia Rural; Benito López, á quien se 
le había secado el retoño, que quería 
ser Secretario de Agricultura; Benve-
nuto García, ex-Juez Municipal que 
aspiraba á la Justicia; Pío Servan-
do y sus siete hermanos, que no tenien-
do donde pegar las guatacas, porque 
este año ni la yerba ha nacido, querían 
ser senadores y así sucesivamente. 
En vista de esto, y convencido de 
que los argumentes anti-patrióticos 
que yo empleaba no podían hacer efec-
to en ciudadanos tan desprovistos de 
altos ideales como yo, les dije: 
"Señores: mi primer medida como 
Presidente será suprimir las aduanas, 
no habrá monises, y por consiguiente, 
no habrá sueldos. Además, ustedes me 
conocen, saben que cuando cojo la va-
ra no hay conmigo buey haragán; de 
modo que los empleados de mi presi-
ventud, nos están diciendo que es máa 
provechosa para ella y de resultados 
prácticas más positivos el dedicar aún 
si cabe mayor atención al desarrollo 
físico, que á inculcar en el cerebro del 
niño lecciones y teorías que quizá sólo 
aguzando perjudicialmente sus facul-
tades mentales, puedan ser por él com-
pi elididas. 
Y tanto más en cuenta debemos áe 
tener estas consideraciones cuanto que 
como nos dice el señor Carroño: "Sin 
un propio desarrollo de nuestras facul-
tades físicas no podemos sacar el pro-
vecho máximo del estudio, y si inteli-
gencias superiores vencen esta dificul-
tad, habremos de ver más tarde que, ó 
cesan en su brillante carrera abatidos, 
arruinadas antes de tiemipo sus excep-
cionales aptitudes, porque abandonada 
en ellos la educación física, les es im-
posible resistir la cantidad de trabajo 
mental á que se dedican; ó bajan al se-
pulcro en el vigor de la edad y el cénit 
| de su gloria, víctimas de ese mismo 
abandono", 
Y ¿ qué mejor medio para llevar á 
cabo ese mejoramiento físico, que los 
juegos y diversiones atláticas? 
Pero i ah! de ellas tan sólo podrá go-
zar el hijo de f amilia pudiente á quien 
sus padres pueden pagar la suscripción 
á una sociedad, á un club; pero los hi-
; jos de esa masa que trabaja y sufre, da 
esa gran masa obrera para la cual pa-
rece que no existen sino dolores y pe-
nalidades, ¿qué ha de hacer cuando 
i aún no le basta el dinero que gana para 
1 mantenerse y vivir con honradez ? 
En Inglaterra, Alemania y otras na-
'i cienes que van siempre á la cabeza de 
I la civilización, los Municipios se encar-
denencia tendrán que halar duro, y 
por puro patriotismo. 
—De modo que con usted va á se-
guir la seca, 
—Recrudecida—les contesté. 
—Entonces usted no sirve. Fuera 
José Pérez! 
Y así conseguí que me despostulasen. 
JÓSE PEREZ, 
Calimete, Abril 24 de 1907. 
El Licenciado Testar 
En el periódico "E'l Clarín", de 
Gaibarién, en'Cirntrranos el siguiente 
suelto, que repreducimos con verda-
dero gus¡to, por tnsitanae d<e un anti-
guo y estimadlo amigo nuestro, al que 
felicitatmos oondi almente. 
Dice así el en lega: 
"Mucha sa-tisfacción nos ha cansa-
do el nombra.mrjento de Notario de la 
Habana hecho á favor del Licencia-
do don Alejandro Testar por más que 
hieimcts de sentar en extremo que el 
amigo nos abandone. 
Ese ncimbraimiento es un acto de 
justicia de la actual linitervención. Al 
cubrirse una Notaría de la Habana 
hace pocos meses, entre el señor Tes-
tar que alegara su práctica como Abo-
gado en los Tribunales de la Habana 
y Miadfrid, su ingreso en la Magistra-
tura por apoisi'ción siendo Fiscal y 
Jm-ez muchos año-s. y que fué propues-1 
, to en terna per el Tribunal de- onosi- j 
i cienes para una Notaría de la Haba- j 
!na; entre el señor Té-star, decimos,' 
j que tales títulos reúne, y un pasante 
| del señor Dolz que mo llevó en su apo-
¡ yo más que la reeoimendación de este 
•señor, optó den Tcimás Estrada Pal-, 
ma por el pasante de Dolz. viéndose^311 de P^Ponnonar en los campos y 
ptostergado el anís con tantos esfuer-
zos eonitribuyó á la reelecición del pro-
i pió don 'ilomas, 
j Por eso y por muchas más cosas 
í análogas nos decía un amigo hace po-
j eos imicimientos: "La si-tuación caída 
; tenía que caer y cayó, como caen 
i siem'rre 
parques, lugares apropiados para esas 
saludables diversiones. 
Aquí en Cuba, muy pronto marcha-
remos en este asunto á la par de las na-
ciones civilizadas, 
Y á uno de los principales á quienes 
deberemos este adelanto y progreso, se-
as situpiciones in instas é in- al corresponsal del DIARIO en Lon-
graitas por añadidura", 





éxito alcanzado en la re-
su nombraoniento sisrni-
dres, pues su último artículo segura-
mente ha sido el que ha inspirado al 
i distinguido y laborioso Concejal de 
i nuestro Ayuntamiento doctor Porto, la 
¡ proposición que presentó en la sesión 
i del día 22, pidiendo que se arregle una 
I de las manzanas cercadas que posee el 
I Ayuntamiento en el Vedado para que 
I puedan los niños pobres jugar en ella á 
El brillante escritor y amigo queri-: â P™^8, 
dísimo, corresponsal del DIARIO DE L A 
MARINA en Londres, señor Manuel J. 
Carroño, abogaba en una de sus intere-
santes correspondencias porque dedicá-
semos mayor atención de la que hoy 
consagramos á los juegos y diversiones 
atléticas. 
Los argumentos y razones que traía 
para probarlo, de tal manera me con-
vencieron, que no he podido menos que 
tomar la pluma para comentar y def en-
j der también las ideas y opiniones emi-
| tidas por mi querido compañero en su 
j último y rasenado artículo. 
Los niños, esos futuros ciudadanos, á 
j quienes mira la Patria cual precioso le-
' gado, como su esperanza y porvenir; 
merecen no tan sólo las atenciones y 
cuidados de sus padres, sino también la 
tutela del Estado, que debe velar, de 
manera especial, por ellos hasta lograr 
convertirlos en miembros útiles y be-
neficiosos á la sociedad. 
Y esa tutela debe comprender al 
mismo tiempo que el cultivo y perfec-
cionamiento de la inteligencia y del co-
razón, el desarrollo de la facultades fí-
sicas: la íntima unión y armonía del 
alma y del cuerpo así lo exigen; la na-
turaleza y condición especial de la ju-
Ojalá que esta patriótica propos!-
1 ción del doctor Porto halle eco en los 
I demás señores Concejales. Consúltese 
\ el caso si es preciso con doctores y 
maestros, sígase el ejemplo de las 
I grandes naciones, y cuando se lleve á 
i cabo, el tiempo y la experiencia darán 
I á todos el convencimiento de que no 
¡ ba-sta con la escuela que forma los 
I talentos, sino que son necesarios tam-
¡bién los ejercicios y diversiones atléti-
j cas que convierten á los niños en hom-
bres, 
. . > . . . . y 
Y tú, mi queridísimo amigo y ame-
no corresponsal, recibe mi felicitación 
sincera y afectuosa por tu brillante y 
feliz iniciativa. 
HERMANÍT 
Abril 24 de 1907. 
FOTOGRAFOS. 
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ÍTAL-5A 
La solución de su política.— 
A pcropósiito id<e la entrevista de Ra-
pallo , el ' ' Mat ino 'pe r iód í c o de Tit-
•bona. Teoomciee quie el -conflicto . a-ng'lcr 
la'kmá'n Im capado .paría Itaxia, aliada 
itle AJeimítóiia y 
iu!n.a sitiíacióii difícál. 
^Italiia ha aídicpfi 
é e equilibrio que es 
gar iudie-riinidaaTLeiií.e 
-cidírse en un s&niti)d.o 6 en otro 
ii-o enicomitraTS'e un dia sin alian 
eon los alemaaies, ni con, los taus1 
y sin la posibilidad, .además de 
earse á Franeia ni á Inglaterra, 
"Italia se ¡eaouentrái en un momen-
to difíoil, por Imber provocado jes 
sospeobas de sus aanigics y de sus alia-
dos. 
Y añade: 








.ra ia De e<spera,r es que apr 
priameíia ociasión que se le ofrezca pa- j 
ra dar á sn política exterior uín ünpul- j 
so nnás definido, más enérgico y más 
laad". 
La Conferencia de la Haya—-
' E l diaTÍo TUSO "Novoeie Wreinia"j 
iha publicado inteTesan-tes declaraeio-1 
.mes de un caraieterizaido personaje | 
teicerca de ia Confenemciia de la Haya. 
Dicho personaje critica severamen-
it/e á la diplrm'acia rusa por haber pre-
jpanado y eomvocado uma Conferencia 
Intemiaeional que no puede dar en 
¡modo alguno resultadcys prácticos. 
En su opinión, siólo sacarán partido 
de ellia los jóvéin'es agregados, deseo-
sos de divertirse en lias playas de 
Schevendugue; los dueños de hoteles y 
ios tfifieionados á banquetes. 
El "Novoie Wremi'a" iccmenta este 
¡pesimismo, manifestando que, por su 
parte, participa de él. 
Cree que ia segunda Conferencia 
Be la Paz secná un monumental ira-
oaso. 
Parece que Arnistria y Alemania se 
¡han puerto de acuerdo acerca de la 
proposición de Inglaterra sobre el 
desarme, .aisunto que ha de tratarse en 
la Conferencia de la Haya. 
¡Entre los Gabinetets de Berlín y 
Vienta se han eairabiado notas referen-
tes á este asunto. 
T U R Q U Í A 
Eombajaida japonesa.—. 
A despecho de los esfuerzos del go-
íbierno ruso piara impedir que el Ja-
pón se decidiera á establecer unm Em-
bajada en Oonstantioopila, el Mifcado 
según lo anuncia el diario iondinés 
<£Paü JVM'I Gaz<3tte", la ha creado al 
Este aconteeimieinto, que bien po-
daría pasar inadvertido para quienes 
no están al tanto de ciertos beclios 
wliacionados con los intereses poilíticos 
del Extremo Oriíente, tiene decidida 
importancia favorable para Turquía 
y afecta no paco las tendencias de Ru-
sia a i «ensamiehe de sus fronteras á ex-
pensas del territorio otomano. 
El Gobierno del Sultán, merced al 
«poyo moral que ia embajada japone-
Ba^en el Bosforo va á 'X>re®tarle,®e pont 
á cubierto, á lo míenos por aigún 
tiempo, de inminentes peligros que lo 
amenazabain. Asegura la integridad 
meionaü en lo que sie reílaeioma espe- \ 
icdaílmente con las zonas de terreno 
, compmdidas di Sur y al Este del Im-
perio, lias cuales han sido objetivo de 
ía codicia rusa, y garantizad as éstas, 
algo eomio un hálito d«e nueva vida 
panietra en .ei organismo debilitado 
' de - Turquía, la que respaldada por el 
'Japón, pued̂ a prescindir de los enor-
mes gastos que le ocasiona la defensa 
de talas fronteras y apiiear los recur-
sos qr«¿ por tai meidio eiconcmáza ail 
ic.umplimiento de otras obiligaciones 
de earácter lapreimóanitie, «en tanto que 
se ^presenta amte ios poderes europeas 
apoyada .jKjr una fuerza que en todos 
«dilos inifunde respeto y á la icual, por 
m m de un motivo se la considera y 
acata, 
- E l Japón necesitaba en Europa una 
baste para sus -operaciones. Turquía 
se ia ofrece, y conocádas las tenden-
icias y aspiraciones del pueblo uipo-
iués, <diifíc:ii presentir cuáles sean las 
fronteras «M Oontinonte que lo deten-̂  
gan en su niiarch;a de predomiinio y 
absorción, ¿'Sabrán las potencias en-
ttiopeas oponerle el dique? No ha02 
nnuclio tiempo que M, Hanotaux de-
finió con sobra de claridad las som-
^raas^perspectivas i M ''peligro ama-
r i l l o " oara las naciones occidentales. 
No acaba de llover, eL calor se hace 
irresistiMe y el público de la Habana 
procura por todos los medios ver el mo-
do de refrescar sus fauces. Hay un re-
medio en la mano, acudir á la popular 
y acreditada casa E l Anón del Prado 
donde hay siempre mil y mil variadas 
frutas, deliciosos refrescos, eequisitos 
¡helados y un servicio inmejorable. 
Es una especie de oasis el lindo Anón 
del Prado en estos días de terrible ca-
lor. 
H a fe! S r . R o d r í g u e z 
A propuesta del Alcaide dé la Cár-
cel de Pinar del Río, la Secretaría de 
Gobernación acordó el día 8 del mes 
próximo pasado, rescindir el contrato 
que tenía celebrado con el comercian-
te de aquella ciudad, don Celestino 
Rodríguez, lieitador adjudicatario del 
suiniuistro de raciones para los pre-
sos y penados de'aquel establecimien-
to, durante ei período comprendido 
entre ei día primero á a Julio de 1906 
y el 30 de Junio del oerriente año. 
Como consecuencia de la rescisión, 
quedaba condenado el contratista á la 
pérdida de la fianza que prestara pa-
ra garantir el cumplimiento de las 
condiciones en que se hizo cargo del 
suministro. 
Parecía natural que á esa resolu-
ción hubiesní precedido un expedien-
te contradictorio donde ventilar y pro-
bar así las quejas, del Jefe de" la Cár-
cel como los descargos del contratis-
ta; y aún antes de ía instrucción del 
expediente, recomendaba la equidad 
que sé llamara la atención del pro-
veedor acerca de los efectos en cuya 
calidad ó peso se hubiesen notado d'3-
íiciencias y se rechazaran estos como 
no ajustados á lo estipulado en el con-
trato. 
Pero no se ha hecho así: día por 
día han sido admitidas sin protestas 
ds la Alcaldía las raciones suministra-
das; se lian aprobado las cuentas y 
se han autorizado los cobros hechos 
por el lieitador; y mientras ostensi-
blemente de tai suerte se proceda, 
en la sombra s»3 esgrimía un arma 
desleal y se preparaba una embosca-
da impropia de quien ejerce autori-
dad y funciones públicas. 
El Alcaide actual de la Cárcel d'o 
Pinar del Río, enemigo del contratis-
ta, á espaldas de éste, inició un ex-
pediente, en <el cual consignó, Dios 
sabe por qué medios el testimonio ad-
verso de dos proveedores del señor 
Rodríguez. Uno de ellos aseguró que 
la carne por él vendida al lieitador 
no era de primera calidad siendo así 
que en sus propios recibos anteriores 
y posteriores á la declaración, afir-
maba dicha calidad y consignaba y 
percibía »ar precio á la misma corres-
pondiente. 
Lo cierto es que el Alcaide, como 
hemos dicho, recibió siempre, como, 
buenas, las raciones, y ordenó su pa-
go, prueba evidente de que llenaban 
los requisitos exigidos en la contrata-
ción de un servicio que durante cinco 
años consecutivos ba prestado el mis-
mo contratista sin dar ocasión nun-
ca al menor reproche. 
Notificado el señor Rodríguez de la 
resolución agraviadora de su derecho, 
acudió en forma ante el Gobernador 
Provisional en solicitud de que se re-
visara tan injusto acuerdo, revisión 
procedente conforme ai R. D. de 9 
de Julio de 1878, que la autoriza 
cuando de ella no ha de dimanarse 
género alguno de perjuicios para ter-
ceras personas y cuando el acuerdo 
no ha llegado á causar estado por vir-
tud de un fallo judicial. 
Con la instancia acompañaba su 
firmante comprobación completa lo 
mismo de su enemistad eon el Alcai-
de, nacida de graws conflictos de In-
tereses surgidos entre ambos, que de 
la bondad de los productos suministra-
dos y de la ausencia de toda admo-
nición ó apercibimiento por infracción 
del pliego d«e condiciones á que por 
tantos años viene ajustando su con-
ducta. 
Y Mr. Magoon, por providencia de 
27 de Marzo último, se ha abstenido 
de resolver por el ambiguo fundamen-
to de que «existen dudas sobre la com-
petencia de ios tribunales de justicia 
para conocer de apelaciones, una vez 
decidido el asunto por el Gobernador 
Provisional. 
Como esa incertidumbre haya naci-
do en el ánimo del. Gobernador mis-
mo, extraña es en verdad. 
Porque si la duda significa idea tan 
alta del poder que ejerce que no crea 
susceptibles sus providencias de re-
curso alguno, ni siquiera en el orden 
contencioso-adminstrativo, desde lue-
go, debió revisar el acuerdo de la 
Secretaría de Gobernación que inoons-
eiente ha venido á servir las pasiones 
del Alcaide contra todo derecho y lo 
que es peor, á convertir al Estado en 
despojante desleal de la fianza otor-
gada por un contratante de buena 
te. •, , . . . . . :'y' 
Y si por el contrario, como supone-
mos, la reserva del Grobiemo arguye 
el deseo de respetar en cuanto sea 
posible la Constitución, el de no in-
vadir "manu mil i tar i" las atribucio-
nes de los Tribunales, es más indis-
pensable todavía la decisión, sea en 
pro, sea en contra del recurrente; 
porque si en las relaciones de la Ad-
ministración con los particulares, la 
autoridad del Gobernador Provisio-
nal se ejerce en igual grado que la 
atribuida siempre en Cuba á los re-
presentantes del Poder Ejecutivo (Go-
bernador General, en tiempo de Espa-
ña, y Presidente de la Repúblrca des-
V E N T A S D E O C A S I O N 
Camisetas muy finas, de crepé á 
SEIS PKSOS. 
ííaasú blanco, piezas de 22 varas, á 
UN PESO CUARENTA CENTAVOS 
PIEZA. 
Alemanisco de hilo, franja color, á 
30 centavos vara. 
Viernes y sábado en 
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pues) debe atenerse á las leyes que 
legula lo coutencioso-administrativo, 
que no consienten promover el jui-
cio sino después de sancionada por 
la primera Autoridad Gubernativa la 
resolución que haya de ser objeto del 
recurso. 
Por consiguiente, esa reservada fór-
mula de abstención perjudica al re-
currente por todos conceptos-, pues 
no resuelve en sentido alguno su pe-
dimento y cierra á su acción la vía-
judicial en la que no es dable entrar 
sin que se hayan agotado los recur-
sos en la esfera administrativa, el 
último de los cuales es. siempre, 
último de los cuales es siempie acu-
dir á la utoridad del Jefe del Esta-
do. 
Para remover nuevos obstáculos el 
señor Rodríguez presentó el día 24 
otra instancia al Goternador Provisio-
nal, instancia en cuyo éxito confia-
mos; porque nos constan la integri-
dad de carácíér y el espíritu de justi-
cia que adrnan á nuestro actual Go-
bernante. Cualidades tan altas han 
de llevarle á impedir.que las arterías 
de un funcionario rencoroso y cruel, 
perjudiquen legítimos intereses y mu-
cho menos que el Estado aproveche 
las pasiones del Alcaide de la Cár-
cel de Pinar del Río para hacerse 
dueño del importe de una fianza á 
cuya pérdida no ha dado causa el re-
currente. 
Con posterioridad al acuerdo de la 
Secretaría de Gobernación y en virtud 
de .extemporánea é ilegal Consulta, el 
Gobernador de Pinar del Río ha infor-
mado en el asunto de acuerdo con la 
denuncia del Alcaide,' 
El instinto de conservación lleva 
ahora al señor Sobrado á no descom-
padrar con un funcionario de recien-
te nombramiento y de'filiación radi-
cal. Si á esto se \ m e que durante la 
última rebelión, el señor Rodríguez 
despertó la suspicacia moderada del 
entonces moderadísimo Goternador, 
hasta el punto de proferir en públi-
co amenazas contra el contratista á 
quien suponía simpatizador de los re-
beldes, quedará explicada su gallarda 
actitud en el expediente y medida la 
fe que haya de darse á la imparciali-
dad de su informe. 
Necesario se hace, pues, que el se-
ñor Gobernador Provisional dicte en 
el expediente del señor Rodríguez 
una resolución, en cualquier sentido, 
favorable ó adversa, como único me-
dio de que el inteiesado pueda acu-
dir en busca de reparación á los t r i -
bunales de justicia, que, como deja-
mos consignado, no pueden oirlo sin 
que haya antes agotado todos los re-
cursos de la esfera administrativa. 
El respetable comerciante de Pinar 
del Río, señor Rodríguez, y cuantos 
puede encontrarse mañana en caso 
análogo al suyo, confían en el espí-
ritu de equidad y justicia que preside 
los actos todos de Mr, Magoon. 
Crónicas Asturianas 
(Se nuestro Redactor Corresponsal) 
La Actualidad.—La Fiesta del "Bo-
lín"—Nueva Sociedad Industrial.— 
La Semana Santa.—Pot-Pourri as-
turiano.—Un lance por amor.— 
Otras noticias. 
Vuelve á constituir conñicto grave 
y por lo tanto de desagradable actua-
lidad, la llamada cuestión de las car-
nes. 
El asunto es viejo, y aún cuando al-
go intrincado procuraré enteraros de 
él en cuatro palabras. 
Desde hace muchos años, desde que 
se autorizaron los mataderos de reses, 
llamados rurales, fuera del extraradio 
de la villa, vienen introduciendo los 
tablajeros de la aldea las carnes muer-
tas en Gijón, divididas en octavos. 
Indudablemente á los carniceros de 
la villa les suponía y les sigue supo-
niendo un grave perjuicio ia compe-
tencia que los rurales les hacen, pues 
éstos, menos grabados en tributos y 
gastos, venden las carnes á precios 
más económicos, creándose una cliente-
la numerosa y constante, 
- Los perjudicados después de infini-
tas gestiones para eliminar del merca-
do las tablejerías competidoras, logra-
ron al fin dar con la suspirada panacea 
que les pusiere á cubierto del mal, y 
al efecto, consiguieron que por la-9 di-
rección general de Sanidad, se ordenase 
que no se permitiera entrar en Gijón 
las carnes muertas procedentes de los 
mataderos rurales, sino en cuartos y 
no en octavos como se venía haciendo. 
La citada superioridad disponía tam-
bién que fueran escrupulosamente re-
conocidos los referidos mataderos exi-
giéndoles porción de requisitos que los 
intersados tuvieron buen cuidado de 
observar. 
Ahora bien: todo lo allanaron los al-
deanos, hasta el reconocimiento de las 
reses en vida, y en muerte. Unicamen-
te ofrecía serias dificultades la solu-
ción de introducir en octavos la car-
ne. 
¿ Cómo lograron mantener el staiu 
quof Yo no lo sé; mejor dicho, ya no 
me acuerdo, y á nada conduce el rela-
tarlo aquí ce por be. El caso es que, 
los rurales siguieron introduciendo las 
carnes muertas en octavos, con gene-
ral aplauso de una inmensa mayoría 
del pueblo que contaba para su consu-
mo carne tan buena y más barata que 
la de los tablajeros de la villa. Pero 
así como aquellos fueron agudos para 
lograr desobedecer hasta una Real Or-
den inclusive, éstos han tenido la ne-
cesaria astucia para arrancar otra 
Real Orden del actual Ministro y ha-
cer que se cumpliera la prohibición. 
E l Ayuntamiento viendo inminente el 
conflicto, consulta ante s de po-
ner en práctica la Real Orden últi-
ma, con el Gobernador y con el señor 
Lacierva y estos insisten rotundamen-
te en qué se cumpla lo mandado, 
Y he aquí á los tablajeros rurales 
sin poder introducir sus carnes y ame-
nazando cou armar la "marimorena" 
si no se les deja en el libre ejercicio de 
su industria. 
Si estos carniceros estuvieran so-
los en su demanda, la cuestión, aunque 
grave, no revestiría caracteres peligro-
sos, pero tienen con ellos á los agricul-
tores, á los taberneros y lo que es 
peor, á la asociación de trabajadores 
del muelle. 
El Alcalde don Jesús Menéndez Ace-
bal, para hacerse obedecer necesitó de 
gran número de sus agentes y de al-
gunas parejas de la Guardia Civil que 
siguen custodiando los fielatos de en-
trada. 
El pueblo se dispone, por ahora, á | 
ser mero espectador de los sucesos que 
sobrevengan. 
Y yo me limito también, pluma en i 
ristre, á esperar los acontecimientos, 
—Con extraordinaria brillantez se 
ha celebrado en la vecina y hermosa 
villa de Aviles la tradicional fiesta del 
Bollo, que estuvo este año á cargo de 
la laureada Asociación Coral Avilesi-
na que preside don Pedro Robés, 
El estampido de voladores y grue-
sas bombas de palenque anunció, al 
mismo tiempo que los acordes de una 
bonita diana ejecutada por gaitas y 
tamboriles, que comenzaba la fiesta en 
las primeras horas del domingo. 
Después do la misa en San Nicolás, 
que fué solemnísima, dió principio la 
fiesta profana, con el desfile de la sim-
bólica carroza, obra artística de don 
Armando F. Cueto, escoltándola ca-
rruajes particulares donde iban los 
invitados. v 
Al llegar la comitiva al Parque del 
Retiro, se hizo el reparto del exquisito 
bollo entre los aficionados, no faltan-
do el añejo vino blanco. 
El banquete resultó animadísimo, 
pronunciando elocuente brindis Jua-
nín Llana, que estuvo ingeniosísimo, 
el vate Marcos del Tornillo y M. L, Ro-
bés. 
La romería, que en un principio se 
creyó fracasada por el cariz del cielo, 
no desmereció en brillantez, concurren-
cia y armonía á la del año pasado. 
Hubo muchas meriendas, se bailó de 
todo, desde el shotis, ceñidito y tal, 
hasta la gallarda y airosa giraldilla. 
De caras bonitas, la sin fin del mun-
do; el mujerío avilesino dejó tamañi-
ta á la Primavera; j qué nenas!... 
—ün bohemio del arte, Fidel Maya, 
ha compuesto un pot-pourri de aires 1 
asturianos que dedica al Centro Astu-
riano de la Habana. 
La primera audición se dió en el sa-
lón de conciertos que inauguró anoche 
la renombrada casa de David. 
La nueva producción de Maya, me 
dicen, (yo no la he oídof) es sencilla 
pero en ella están fielmente reproduci-
das las canciones populares de nues-
tras aldeas, 
Maya, según me aseguran, quiere de-
leitamos ofreciéndonos un bouquet I 
musical de esos melancólicos aires as-
tures que añoran dulces épocas. 
Mi enhorabuena al notable artista, 
á quien estimo y aplaudo siempre co-
mo el primero de los músicos que en 
Gijón viven del pentagrama, 
—Lo que os anunciaba en mi ante-
rior crónica respecto de la futura acti-
tud del señor Belaunde en las próxi-
mas elecciones, puedo hoy confirmarlo 
como un becbo: el señor Belaunde de-
ja libre el distrito al señor Rendueles, 
y acude á la lucha donde sus compro-
misos y sus amigos le llaman con in-
discutible derecho, 
—Con las formalidades que prescri-
be el Código de Comercio, ha quedado 
constituida en Gijón, la "Sociedad In-
dustrial de automóviles y mecánica de 
precisión" que establecerá las siguien-
tes, tres líneas de automóviles en esta 
provincia: 
Primera,—De Gijón á Ribadesella 
con cuatro carruajes dos de los cuales 
prestarán diariamente servicio. Uno 
de los coches saldrá de Gijón á las ocho 
de la mañana para regresar el mismo 
día; el otro saldrá de la industriosa 
villa á lias dos de la tarde con pasa-
jeros y correspondencia. El retorno 
lo hará saliendo de Ribadesella á las 
siete de la mañana para estar en Gijón 
á. las diez y media, pasando por Cara-
via, Colunga y Villa viciosa. . • 
Los automóviles son de catorce asien-
tos interiores y fuerza de 60 caballos. 
Esta línea será la que primeramen-
te se inaugure, seguiéndola las dos res-
tantes. 
Segunda línea,—De Gijón á Vega de 
Ribadeo y tercera de' Gijón á Cangas 
de Tinco pasando por Oviedo, 
Es de desear que la nueva Empresa 
oMenga rápidos y abundantes benefi-
cios. 
La inauguración oficial de las tres 
líneas aun no ha sido fijada definitiva-
mente. 
—Los oficios religiosos de Semana 
Santa se han celebrado en todo Astu-
riias con idéntica solemnidad que en 
años anteriores, estando concurridísi-
mos. 
En los del Jueves Santo se estre-
nó en la Catedral Basílica de Oviedo, 
parte del Pontifical que regaló el Mar-
qués de San Félix para perpetuar la 
memoria de su hermano don José Sa-
rr: de Oller. 
La obra es primorosa; sobre riquísi-
mo terciopelo negro han hecho las 
Adoratrices ovetenses verdaderas fili-
granas artísticas. El bordado de oro 
y seda de colores, caprichosamente 
combinado, forma dibujos de irrepro-
chable gusto, y la ejecución, según di-
cen los inteligentes', es perfecta. 
Las procesiones, como todos los años. I 
En Gijón dió el renombrado ora- j 
dor sagrado, P. Coloma, de la Compa-
ñía de Jesús, unas conferencias para 
hombres, que se vieron concurridísi-
mas, no bastando la nave de la Colegia-
ta para contener el gentío de fieles que 
acudió á oir la elocuente palabra del 
predicador. 
Como incidente solo merece citarse 
el robo sacrilego cometido en la igle-
sia parroquial de Roces, llevándose los 
ladrones cuanto de valor encontraron. 
—Ha regresado de su excursión por 
Andalucía, el joven banquero don Ig-
nacio Herrero. 
—La primavera se muestra esplén-
dida. 
El tiempo, excepto dos ó tres días, 
ha sido magnífico, contribuyendo á que 
los retiros más frondosos y populares 
de la provincia estén concurridísimos. 
A San Esteban de Pravia y pucbleci-
tos cercanos, van muchísimas familias 
de excursión campestre á disfrutar de 
la hermosura del paisaje. 
Los gijoneses acuden á Somio, Jo-
ver y Aviles, siendo muchos los que 
prefieren Granda y Santa Cruz. 
La romería de Pascua en Somió 
animadísima. 
—Las disitinguidas señoritas del 
pueblo de Maseda organizaran una 
f unción teatral que se celebrará en di-
cha localidad uno de estos días con 
el fin de recaudar fondos para regalar 
un manto á la imagen de Nuestra Se-
ñora que es venerada en la iglesia pa-
rroquiál. 
—De Oviedo ha salido para Londres 
el joven y notable literato ovetense, 
don Ramón Pérez de Ayala, como en-
viado especial de E l Imparcial de Ma-
drid para informaciones especiales. 
—En cuanto queden resueltas las ex-
propiaciones pendientes, se darán gran 
impulso á las obras de la carretera que 
ha de unir el barrio ovetense de San 
Lázaro eon Naranco, 
En dichas obras serán empleados 
cuantos braceros lo deseen, solucionán-
dose de esta manera en parte, la crisis 
del trabajo que se deja sentir en Ovie-
do, 
—La caritativa señora doña Elena 
Vaidés Hevia, obsequió el Viémes San-
to á los presos de la cárcel de Gijón 
con un suculento rancho extraordinario 
consistente en garbanzos con espinaca, 
alubias con huevos y bacalao á la viz-
caina. 
Además cada recluso recibió una l i -
breta de pan, una botella de excelente 
sidra y una cajetilla de cigarros, 
—Ha regresado á su casa de '1 E l Pa-
rador" en Muros, después de varios 
años de ausencia en Cuba, él conoci-
do y respetado propietario don José 
Menéndez, 
—Uno de estos dias comenzará á 
construir el Casino de Aviles, una 
magnífica terraza, que contribuirá 
nctabiemente á embellecer la entrada 
á la amplia y hermosa calle del Mar-
qués de Teverga haciendo "pendant" 
con la terraza del café Colón-
La obra se-espera-quede terminada 
á mediados de Mayo, 
—En este mes, comenzarán en 
Luarca los estudios de carreteras que 
han de reportar positivos beneficios al 
Concejo. 
Una partirá1 de Trevías para Villa-
nueva, San Pelayo de Teoma, Colla-
do de San Pedro y Rapa, á Oadavedo 
y playa de este pueblo-
La otra carretera arrancará del 
puente de Fornes en la carretera de 
Luarca á Pola de Allande, por Car-
langas y Ambas-vias, Lago y San Fe-
liz, hasta el empalme con la carrete-
ra de Villalba á Oviedo. 
—Entre los indultos de pena capi-
tal concedidos por S. M, el Rey Don 
Alfonso X I I I el dia de Jueves Santo 
en el acto de aderar ia Cruz, figura el 
del desgraciado reo de Luarca Anto-
nio García Fernández, condenado por 
la Audiencia de Oviedo, 
'—^Nuestro distinguMo paisano «el 
notable "sportman" don José Ber-
naldo die Quárós ha obtenido en el 
concurso de atletismo celebrado en el 
Hipódromo de Madrid el primer 
premio consistente en una medalla de 
oro y diploma de campeón de España, 
—El rico propietario don Angel A, 
Baragaña ha comenzado á edificar en 
su soberbia posesión de Muros, un 
lindo "chalet", donde se propone 
reunir durante el próximo verano á 
sus numerosas amistades. 
, —Promete estar animadísima la 
romería de los huevos de Pascua que 
se celebrará el martes próximo en la 
Pola de Siero. 
—En Gijón han contraido matri-
monio don Eduardo Morán y la seño-
rita María Guadadupe de la Campa. 
—Don Ramón P. Oocañín, de la Os-
cura, ha pedido para su hijo don Rai-
mundo, lá mano de la bella y distin-
guida señorita ovetense T?~ 
da y L . Villazon, * Ro*ŝ o ^ 
La boda se celebrará 
mes de Junio. ^^ÜHQ 
En el mismo mes contra -
disoluble lazo la lindísima S11,^ ¿ 
Carmen Ruiz de Salazar v B a ^ 
y el joven doctor en M e r i ^ f ^ ^ x 
Pedro Rodríguez Ponga eilla 
La petición de mano Se ,? 
días pasados en Madrid- eíectnó 
-Me escriben de Gangas de 
3 ano. 
que el asunto del dia en aaupU 0llís 
es un duelo, al parecer conL-t !Villa 
toe dos pretendientes á la 0 eT,-
una hermosa viuda. '̂ ü1'0 tie' 
Mi buen lamigo, reserva bs 
bres de los protagonistas y So] nol,1• 
se limita á decir que los rivales?1^5 
oficial repatriado de Cuba y ^ 
jante counisionista. uri 
Supongo que la sangre .no 11 
al Auseva. llegaí>á 
—Son generales las protestas 
elevan los pescadores de las Vk^16 
deil Nalón y del Narcea, contr! 1 ' 
dueños de 52 máquinas Diihart 
estropean la pesca en dichos'rios qiU.8 
El Gobernador atendiendo las ' 
tas quejas de los perjudicados^ 
mfultado a cada uno de los 52 du -
de las citadas máquinas en 25"ngJ?̂  
—Las reclusos dv? esta nrL;. • 
han dirigido á S. M. la Reina v ' I S 
un mensage, en petición de iiny' 
con motivo de su próximo alimS 
miento, 
Ei documento es una notable obra 
de arte hecha á pluma por el dibim? 
te don, Carlos Menéndez IWif 
Imita un p¡ergamino antiguo 
orla en miniatura muy artís. 
la parte inferior aparece primorea 
mente dibujado un ángel represea! 
tando la gracia, adornado con un ĝ ." 
po de flores. 
—Mañana lunes, dia primero pro. 
fesarán en la Casa-Asilo de las Her. 
manitas de los Ancianos desampara, 
dos de Oviedo, dos leligiosas de di-* 
cha comunidad. 
Serán madrinas en el solemne acto 
las befísimas y piadosas señoritas 
Enriqueta Menéndez y María Iglesias 
Lois, 
—Sfe encuentra, en Oviedo, á dandi 
llegó recientemente de París, el pro-
pietario y fabricante de tabacas d« 
Tampa, don Joaquín López, 
El viaje lo ha efectuado con su jo-
ven y bellísima esposa doña Jiüia 
Beltrán, en un magnífico y poteate 
automóvil-
•—Anteayer giró una visita de ins-
pección á 'las obras de la nueva cár-
c'jfl de Gijón, nuestro diputado'á Cor-
! tes don Angel García Rendueles, M 
i rector general de Penales. 
Dentro de unos dias regresará á 
Madrid, 
—Se ha extendido por, toda la pro-
vincia Ja piadosa institución de la 
Adoración nocturna. 
Esta noche se inaugurará soleinne-
mente la sección adoradora de Villa-
viciosa; mañana la de Busto en el 
mismo Concejo; del 6 al 7 del mes en-
trante la de Somió en Gijón; del 20 al 
21 la de Bustiello en el coto minero 
de Ojo, y á fines de mes la de la Ca-
rrera, «¿n Siero, 
—Han fallecido entre otras perso-
nas conocidas: 
En Oviedo la señorita Gumersind*, 
Cuesta Urdangaray, hija del inolvi-
dable poeta babl'ist'a don Teodoro 
Cuesta y el jo\en don Ramón R, Vî  
Uamill. 
En Gijón don Anselmo pienfo«-
gos Jovellanos, uno de los hijos mas 
entusiastas de esta villa y que gofá' 
ba de mayores y más legítimos prestí» 
CTIOS. 
0 En Aviles: don Rosendo Muñj 
persona estmmdísima en aquella vi-
lla v don Manuel Fernández Arenas. 
En Infiesto: don Manued Redondo 
y doaia Engracia García. 
En Gangas de Onís: doña Josefa 
Sánchez. , 
En Boal: la señora doña Mart* 
Méndez Vilamil , viuda de don Ramón 
Rodríguez YillamüL , 
En Oabrales : el capitán de miatf* 
ría don Emeterio Antón Sáncheẑ  
En Oarreño : doña Francifsoa 
y en Aniego doña María Guerra. 
—Mañana, se celebrará en el pue^ 
de Soto de Cangas (Cangas de 
la romería de Santa Lucía, qwe P10 
mete estar muy animada/ 
Emilio (Sarcia de Paredes' 
Gijón 31 de Marzo d ^ _ j ^ _ ^ 
P A R A R E G A L O S 
8 © 0 3 3 X J B I P 0 0 ^ 
Estuches de fantasía , bomboneras, co 
ras y r iquís imos chocolates. 
alt 
y 
E N G O R D A Y 
S I N R I V A L E N E L M U N D O , L A 
I 
es agradable a l paladar, no fatiga a l e s t ó m a g o y supera 
1 
KM\r »í<k «.̂ íl. VVkJ ~v c - f-PS" 
^ á todos los preparados y emulsiones reconstituy e 
p L o s m é d i c o s l o a f i r m a n . 
Y L o s r e s u l t a d o s l o d e m u e s t r a n ^ 
Y D E P O S I T O S : Viuda de J o s é Sarrá é Hijo, Tenie^6 A 
fk Rey 41.—M. Jchnson, Obispo i 
^* Unico agente para Cuba, Puerto Rico y Estados 
P dos, E . G R A S , Cuba ndm. 53. ^ 
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Febo.—La palabra "Academia" 
tiene varios ignificados. El primitivo 
e refiere al lugar de Atenas donde 
platón enseñaba filosofía. Pu'jde 11a-
arse también Academia, una socie-
dad de literatos, de artistas ó de sa-
bios; un local destinado á lajmseñan-
' ¿na figura artística diseñada por 
el modelo vivo; un certám'an, etc. Así 
es que no está mal que en el Centro 
Ae Dependientes llamen academias á 
los varios departamentos destinados 
¿ la instrucción. Es algo raro decir, 
por ejemplo, Academia de gramática, 
como se dice Academia de pintura; 
pero la elasticidad del concepto creo 
que lo permite. 
Un suscritor.—La gramática de 
Andrés Bello es muy útil para los que 
•ya han hecho estudios preliminares 
eL otra gramática usual (la de la 
Academia, por ejemplo). Tomando de 
ta las bases generales, c-s provecho-
sa después como Estudio superior la 
gramática de Bello, dejando aparte 
6Us anomalías ortográficas, como el 
uso de la i por la y, y la j por la g, 
fue no tienen importancia en lo esen-
cial del lenguaje. El v? dio de las 
gramáticas es trabajo de 1a la vida, 
porque en todas se apren algo úli!. 
M.—El apellido Sanguily debe de 
ger de ori^'jn francés, y se pronuncia 
apudo sin a 'or.lo. porque en castella-
no la y no puede llevarlo. La ortogra-
fía dt los apellidos se acomoda á vo-
lunta- c:3l que los usa. Hay personas 
que no quieren alterar la forma pri-
mitiva de su apellido y lo escriben en 
forma anticuada, como Ximenez y 
Quadrado; otros quieren conservar la 
ortografía extranjera á a origen; otros 
los castellanizan poniendo Viñó en 
vez de Vignau, etc. En fin, yo creo 
que cada uno está en su derecho ha-
ciendo en «esto su voluntad. Es bueno 
que se diversifiquen los apellidos, pa-
ra qu»3 no haya tanta gente con un 
mismo nombre. Recuerdo haber leído 
que 
que «n una colonia inglesa prohibie-
ron se diese á los recién nacidos el 
apellido d»e Smith, porque lo llevan ya 
nueve décimas partes de los súbditos 
ingleses. 
'—Mi estimado compañero Enrique 
Hernández Miyares, Secretario d«el 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta capital, me envía una nota recti-
ficando lo que dije sobre la Bibliote-
ca de dicho establecimiento docente. 
En la Memoria anual no se publica el 
catálogo de la Biblioteca, sino una 
lista de las obras adquiridas durante, 
el año. Agrega que están haciendo un 
catálogo completo para imprimirlo. 
Constará de más de 14,000 obras. 
A Trébol.—Hierático es lo que se 
refiere á las escrituras sagradas, espe-
cialmente cta los egipcios. 
Emma.—Dice Vd. en carta 
agradezco, lo siguiente: 
"Sr. Respondón: Si no estoy equi-
vocado, el nombre Emma significa 
"' La trabajadora-hacendosa-diligen-
te." Se deriva del alemán antiguo 
ímma que viene de Imme; palabra 
que. traducida al castellano significa 
"la abeja". 
Puede que tenga Yd. razón. Las 
abejas son insectos pertenecientes al 
orden de los himenópteros, que quie-
re decir: de alas membranosas. 
Yunmrí.—Tengo un grupo de ami-
gos que m«e felicitan el día de mi san-
'• en Septiembre, y naturalmente, al 
enir á mi casa los atiendo con algún 
refrigerio. 
Otro grupo de amigos me felicita 
en Diciembre en que hay otro santo de 
mi nombre y también se les obsequia 
con refrescos y dulces. Luego viene 
mi cumpleaños, y mi señora cree qu»3 
el de este día es mi verdadero santo, 
y se repite la escena con la agravante 
de que mi esposa me hace espléndidos 
regalos. Uno de ellos fué una caja de 
corbatas que al vanir la cuenta me 
costaron $25. ¿Qué me aconseja Vd. 
para esto? 
Respecto á los regalos de la señora, 
pagúelos Yd. con gustoj pues más va-
le que sean para Yd. que para otro. 
Cuanto á los amigos, obséquielos con 
agua efe panales, y verá como no vuel-
ven. 
—AI describir Yíctor Hugo en "Los 
Miserc-oles" el campo de Waterloo en 
1862, rtich que vió en una de las pare-
des del derrumbado castillo de Hu-
gomont, innúmeros letreros escritos 
por los touristas; uno de ellos contie-
ne estos nombres: "Conde de Río Ma-
yor; Marqués y Marquesa de Alma-
gro.—Habana" 
¿T-'¿ne alguien noticia de estos aris-
tócratas habaneros ? Se suplica la res-
puesta. 
Las indirectas 
Cierto gallo carcamal, 
qúe hablaba de todos mal 
sin que se ocuparan de él, 
dirigía en el corral 
indirectas á granel 
á un pollo que, listo ó tuno, 
por discreto y oportuno 
entre los otros pasaba, 
y al gallo viejo escuchaba 
sin hacerle caso alguno. 
—Tu conducta no me explico 
—le dijo otro pollo un día— 
¿Por qué no sueltas ê  pico? 
Yo que tú respondería 
á esas indirectas, chico. 
—¡ Ca!—dijo el pollo en cuestión-
elo quisiera el simplón 
que está siempre en el olvido, 
pero como he conocido 
hace tiempo su intención, 
yo le escucho indiferente 
y contestarle no quiero, 
puesto que sabe la gente 
que callándome le hiero 
también indirectamente. 
JÓSE RODAO. 
Literatura en programas 
Si esiste un periodista que sea el 
eolmio de la bemeviolencia, ©3 Monte-
cristo; para él todo -es excelente; pa-
ra él, no hay nad-a mal hecho; paira 
que él 'censure una cosa, es necesario 
aue en toda ella no aparezca ni un so-
lo pel;o aceptable. 
En bien de la literatura y del senti-
do común, examinó el otro día uno de 
esos esperpentos que se llaman pro-
gramas del Nacional; y siempre con 
su optimismo, examinólo indulgente, 
al ecc ion ando más bien que corrigien-
do ; no bastó para -sacarle de las casi-
llas de su benievolencia ni el fárrago 
de dislates imposibles que en los di-
í cbos programas aparecen. 
Hacer lo que Montecristo ha be-
i cho, es hacer una obra de caridad; es-
j cribir en salvaje, donde hablamos la 
rica habla de Castilla, si no es 'atentar 
contra la salud pública, es atentar 
contra el sentido oemún. Para pro-
gramas eomo los del Nacional, debie-
ra haber multas; y ya que que no se 
castigara á un empresario que osa 
presentar al público como transcrip-
ciones de cuadros celebérrimos, unos 
cuantíes-'maimarrach'os sin gracia y sin 
exipresdjn, propios dte eamiaranohenes, 
debiera castigársele por repartir r-ro-
gramas escritos en un eaisteirw»^. , 
baro, que atenta contra toda la gra-
mática y centra todo buen sentido. 
No se contentó la Empresa del Na-
cional con que la benevolencia del 
cronista no hiciera saber al público 
que traían al teatro muicbo ruido, mn-
cbo cartelón de crímenes y sueesos, y 
easi ninguna nuez; no se contentó con 
que eallara que eso de los Cuadros 
vivos no tienen nada de cuadros, lo 
tiienen de vivos todo'; y no se contentó 
con la lección, que gratis y por amor 
al sentido común, diéle el eronista al 
' '• •• - t -r enrelísimo de sus terribles 
programas. 
Aintes, por el 'Contrario, se irritó; y 
con motivo de ia lección aludida, to-
mó el nombre del cronista para dar al 
programa variedad. No es esto acu-
dir á la defensa de quien se basta so-
lo para defenderse, y no ya eontra las 
ratas, sino aún contra los tigres; _ es 
una simple protesta de un periodista 
y de un .compañero primero contra la 
Empresa del Nacional que tie-
ne el cinismo de burlarse de nues-
tiene el cinismo de burlarse de nues-
tra prensa, porque la ofensa nos com-
prende á todos no por la fraternidad, 
sino por la intenjeión de dicho suelto; 
y segundo, contra el programa .citado. 
Pro/grama que aunque no con tan-
tas circunstancias agravantes, conti-
núa siendo un atentado contra el sen-
tidlo común y la buena habla: no va-
mos á copiar niinguno de sus párrafos; 
no vamos á citar su "proyección de 
fantasía que va derecha al fondo del 
asunto atropellando por la verdad y 
la misma vercsimilitud"; no copia-
mos, porque quizáis por esta propues-
ta se nos incluya en la suerte de Mon-
tecristo. 
Y copiaremos entonces, y ebarlare-
mos entonces-
ENEAS. 
Abril 25 de 1907. 
EN MATANZAS 
Dr^^nte los días 18, 19 y 20 del mes 
la brigada sanitaria á las 
órdenes del Inspector señor Antonio 
Barnet, se han petrolizado los servicios 
correspondientes á 115 casas, situadas 
en las calles de Daoiz, Pavía, Manzano, 
Jovellanos, Ayllón, Angel, Yelarde, 
Coñtreras, Matanzas y callejón de Mar 
dan, respectivamente. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer ¡se han practi-
cado por las brigadas especiales las si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des : 
Por difteria. . . . . . . . . 5 
Por tuberculosis 6 
Por tifoidea 1 
Por enteritis 1 
Se remitieron á las estufas 41 piezaa 
de ropa y 56 al crematorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se petrolizó 
una cañada en la parte N. E. del casti-
llo de Atares, varios charcos al fondo 
de la fábrica de mosaicos, una zanja al 
costado de la herrería de Gran, los al-
rededores del taller de maderas de Sa-
riego, recogida de latas y petrolizacióa 
de charcos en las calles 11, 13, 15, 17, 
19, 21, de G á Paseo, H, I , J, le Linca 
á 27, en el Yedado. 
La brigada especial petrolizó los seiv 
vicios dcla Estación de YiHanueva. lo« 
de varias casas en el barrio de Jesús del 
Monte y varios charcos en las calles de 
la ciudad. 
La brigada que presta servicios en 
Casa Blanca petrolizó lo.i s-n*vicios de 
22 casas, la finca "San Nicilás" y al-
macenes de Triscornia. 
La de Regla y Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de S2 y 62 casas, 
resipectivamentc, en dichas localidades. 
La sección de canalización y zánjeos 
limpió 350 metros lineales de zanja en 
la estancia " E l Pilar" y continuó el 
saneamiento de Casa Blanca. 
SANIDAD 
Estado diario de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, re-
cogidas por los Inspectores de Sanídaii 
y analizadas en eí "Laboratorio de la 
Isla de Cuba", aándoso cuenta de laa 
adulteraciones al Juzgado Correccio? 
nal: r1 
Buenas 
Bodega del señor Miguel Marqué^ 
Zanja 154. 
Café del señor Francisco Fernández^ 
Infanta 83. 
Bodega del señor Andrés YázqueZj 
Infanta 76. 
Muestras buenas: 3. 
Malas 
Bodega del señor Francisco Fernán-
dez, Infanta 101. Adulterada con agua 
y adicionada de azúcar de caña. 
Muestras malas: 1. 
Total de muestras analizadas: 4. 
H l l f I O N E S 
D r . M . A l v a r e z E u e l l a a 
MEDICINA EN GENERA!. 
Consultas de 12 á 3 T. LUZ 19, aJtoa. 6400 26-25Ab 
D r . ü O M i a a i 
Tratamisi» ,o especial de Slfiies y enfer-ffied^áes venéreas.—Curación r&plda.—Coa» sullas de 12 a ü.—Teléfono 854. 
lüüiUü KUM. 2, í a u o a j , 
_ C 688 1-A 
Dr ÁMío G. de Bustamante 
Es-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Eayo 17 
6326 26-24 
" " j . G D E B U S T A M A ' N T E 
A B O G A D O 
C é s a r Cancio j M a d r i g a l 
Y 
E a m d n A . C á t a l a 
ABOGAl OS 
De 12 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios j u -
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación miustrial , paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
C. 843 26-20Ab 
Dll . B, CALIXTO VAL DES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gahano 103, es-
quina á San José. 
_832 10-l9___ 
K A M i K O C A M f c i k A 
i r . J u a n P a b t o G a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C 696 1-A 
Teléfono 839. 
6325 
Santa Clara 25 
26-24 
i D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina, en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul' 
'món. De 11 á 1. 
•leiéfono 762. Empedrado 73, altos 
849 78-22Ab. 
l>r. Manue l D e i ü n , 
Médico de niños 
Coimiltas de 12 a 3. — Cbacon 31, esquina ¿ Aguacate. — Teleioao aio. G. 
Gaadalip G. de Pastorino 
PROFESORA EN PARTOS 
Consultas de 1 á 2 6087 San Lázaro 163 8-21 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TOREIENTE 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Telé ouo 179. - t í a a Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
I A N A L I S I S D E O R i N A S 
Laboratorio Bactfereológico de la Crónica-Médico-Quirúrg.ca de la Habana. Se practi-can análisu d orina; esputos, sangre, leche 
©te, etc. R̂ADO 105. '; C. 853 13-24 
aplUf.Uu en j.uweameiittí a»lVl<i O l'Ura 
l̂enneuafU- nerviosas, las de es-
tómago é intestinos; r e ú m a , 
«iabétes, obesidad y anemia, 
(loiieio gratis;. Los médk-os más emi-
êntet» uie cuntian sus enfermos. 
Dr. T I Ü P Ü L S , P r a d o , 53; 




Habana. De 11 á 1. 
l-A 
I R . FRANCISCO J . DE TELASCO 
£)n£ernieua.des del Corazúa, fuiiauiteH. Nerviosa», Piel y Veaéreo-silUUieaa.-Consal-tas de l'Á á 2.—Días festivos, de 13 fe. 1.— Trocadaro 14.—Teléfono 469. _ C 68S 1-A 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Kufermetlades Ael Peclio, C&raxó» y ituimsaoet» — Cou&uUas de 12 ft 2, tunes, miércoles y vierue», en Cíímjtiaaaria 75 — DumicUui A't'ptuuo 102 y 104 2975 S2-27F 
P o l i c a r p o L i í j á n 
ABOGADO 
A.srular «il, Baneo iütj.jiñol. principal. 
Ts.'éíono auia. 12a. C 76S 1-A 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno Sü. Estudio Aguiar 45. 
i» Ti 
Fifíl*—BlVlluiS.—ciAiSÜKffi Curac ones rapiuao por sisiemoa moderní-simos. 
Jeatta atarla »!. Da 12 á 3. 
C 6S7 1-A 
a Je 
OCULISTA Camanlta» ea PraAo *«&. 
tratad» de VUJaansva. 
C 708 1-A 
Bsitermedadea del Fecíiu 
BEUJNQUiOici Y G^JitrANTA 
-SAKIZ i oiivua 
NEPTÜJÍO XZ7. DE 12 & 2. 
Para eníermos pobres de Garganta, Nariz Y Oídos.—Consultas y oyeracioaes en ei Hospital üercedes, á. las s de ia mañana. C 694 1-A 
D r . P a l a c i o . 
En/ermedades de beñoras. — V ias. Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas d« 12 
á, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 7 0 4 1-A 
A L B E R T O M A R 1 L L 
Abogado y Gotario 
Consultas de 10 a, 11 y de 2 á 4. Habana 98 
6J39 26-12A 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síñlis. Teléfono 2S7. De 12 á 3. 
C, 686 1A 
S O L O Y S A L A Y A ' 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
1-A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
CatedrAiti-o pui «tpttateiáa ac- la v acattad de ils-tilciusi.—tJirujajao dei ¿iosiritni N&iu. Caasuilaa de 1 A S. 
AMISTAJÜ Sí. TEUíJEOWO 1130. 
C 7 02 l-A 
• D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-matismo, obesiaaü, neuraife.ias, diŝ e,psia, neurastenia, parálisis y demás enfermedades nerviosas por medio del Masaje y la eiectri-cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para ios po-bres. Campanario 73, bajos. 
4912 26-2A 
Dr. NICOLAS 6. de ROSAS 
CiüüJAJNU 
Kspecralista en enfermedades de señoras, ci-
rujía fn general y partos. Consultas de 1Ü á 
ü'. Eiupedrado 5¿í. Teléfono 4ÜÜ. 
_C_6 7 9 1 - A 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
A B O G A D O 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
0. 774 7^-5A 
Doctor J u a n E. V a i d é s 
Clreiaao Oeatlata 
Di' . Pan ia ieon J u n a n V a i d é s 
Agniar 12?? 
Especialista en SÍFILIS T VENEREO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2. Enfermedades propias de la I mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 831 10-19 
S J í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A BOGA DO. HABANA 55 
1-A 
C 701 
AGUILA NÜMJiRO 7Si. 
1-A 
DE. GARCIA CASAEIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiista eu aieccioned oei aparato gSnl-
to-urinario. Le 12 á 2—Amiatadál. 
C 719' 1-A 
D E . G 0 I T S A L 0 A R O W T E j U í 
Uetucu Uu- xa Caaa de 
Ueaeílccacia 7 Maternidad. 
¿ispccialista en ias enfezmedades d« loa 
múos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas ¿a 11 L i 
AGUIAR lOŜ á. TELEFONO 824. 
C Ó97 1-A 
&imiíim. Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 ft 4. 
GALIANO 111 . C 712 I . A _ 
P I L A Y O {iAEOIA Y SANTÍAbO 
N'JTARIO PUBLICO 
fELAYü fiAiiÜÍA í h M U FiERARA 
ABCGALOJS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 a ó p. m. 
C 717 , 1-A 
A N A L I S I S « O R I N . 
ijrtuui-auorj.o UiolOgico del Dr. V'ilaósyiu 
(Fuada&o «n issai 
ün análisis compieio. microscópico 
y quimíco, DOS »ca«e. 
Campotsteia 1)7, cuttv. Huí alia j- Teaieate Rej 
C 710 1-A__ 
í í R . G u s t a v o 3. mmm 
wiKüJiA GENERAL 
Consunas ajanan de 1 «. d. 
%BSk Mc<ait.3 n.axa. S. '¿>iei«ae 1332. 
C 691 1-A 
L M ' ü í ñ B t i í i í i l A f i ' E 
fartos, por oposición ue ia ií'aeultad de me-
dicina. —iíspeciai is ta en Partos y eníerme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
ijur.es, Miércoles y Vic-fvs cu n.il 75'. 
Domicilio Jesús L iana 57. — Teléfono 565. 
17,000 158-16NT. 
Dr. Wmi l MB 1M 
De regreso ue su viaje por ¿uropa se 
ofrece a.1 público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. —()— Prado 34^ 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
ARMANDO ALVAR i Z ¿SüOüAíl ' 
iSan Ignacio o¿;, ie i á 4 p. m. 
C 6S4 1 A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Méülco Clrajaao de la Facultad de Parto. 
ISspeciaiisia, en eaiermbaaaca dei esto-mago é intestinos, sefaíin ei procedimionto de ios profesores doctores Hayem y *Vintei üu París por el análisis dei jugo gástrico. CONSULTAS DfiJ 1 á 3. PRADO 54. 1 & 3.— PRADO 6». C 713 1-A_ 
X > J E L . C~a-XJXJCLV^V T . „ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 2. i-articulares de 2 a 4. ciíaica de hiMtt-rmeuaaeí) de los ojos. Para pobreta $1 al me<t ia iBacriixuéa. >lnartque 73, eaire 'saa Hatacl j Saa J «sé.—• Tei é̂ uaa l'Áa-i. C 699 1-A _ 
I O C T O R GALVEZ GUÍLLBM ' 
f specjai.sta en stúiis, neruiibs, .mpoireâ ia ? 
esterilidad.—Haoana numero ü. 
~ D R . D E H O C U E S " 
Coanaitan 7 eleccioa uc leatea, áe 12 á S. 
Aginia 96. Teléfono 1743. 
Ó223 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERxVANDO OSTIZ 
AxíOtiADOS 
Aguiar 68. Teléf. 1)06. De 1 á 4. 
CIRUJANO DENTISTA Bernaza aúm. Stí, eutresueios. C 682 1-A 
PLUMA "VENUS" 
E s un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C. 833 10-19 
Dr. ABEAHAM P E E E Z MIRO^ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcsicion 
de ia Escuela de Medicina, 
saa Miguel tZf, mtom. 
Horas de consulta; de 3 á ¿-—'icléíooo 1169, 
C 709 1-A Ém 
D r . €5- E . F i n l a v 
Eupĉ mnaíH K U euív.itui-amicm ae iu» ajas 
7 (le lO» UiCyOH. 
L>abinet«, Neptunu m,—Teléfono 1S06. Consultas at x a. 4. Domicilio: 7a ¡Caiiadai 66-Vedado-Telí. a313 C 690 1-A 
DE. E R i S T O i W l i S O i • 
Dentista, decano de los de la Habana, Cal-zada Jel Aionte ilúm. 51 altos frente al Par-que de Colón. Horas desdo las 8 é. las 4. 4841 26-2A-
C 716 1-A 
M . Ü. A L V A ü ^ AüTÍS 
ENi*'r.JLv.at, iMJAU-fcUc Uh, í*A. UÜ-ULJA-VT A, 
Consultas de 1 a á. Oonsuiado 114. 
C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
San i.azaro Í&4. Habana 
C 720 1-A 
I l i i i 
M e 
CIRUJANO DEIfTTSTA Extracciones sin dolor, con el empleo de anestésicos Inofensivos, de éxito seguro y »in ningún peligro. Especialidad en denta-duras de puente, coronan de oro etc., Consul-tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-fta 65 caei esquina L O'Reilly 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUSIiAS 
• CIRUJANO - DENTISTA Especialista en píemete, piutesicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórteis y de ia Prensa.—Consulta.»* áe 7 á 11 a. m en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á ó, Teniente Rey 84.—Teléíono £137.—Habana. 
C 683 1 A 
DR F J I i e T I M i m C H A C O N 
Médico-Cirujano-Deutistn 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
D R . A D O L F O R E Y E S " 
t'.iíícrj3iett»«c» dei ti;st<tm«£a é üaiestiuoa, exclum v jiiafQte. 
Diagnóstico por el análisis ael contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de tían Antonio de París, y por el análisis us la orina, saa-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de ia tai ce.—Lampari-lla ¡4, aitos lii-éiOKo S74. C700 2.A 
D r . G . C a s u s o 
dmcviíiUKia vvití su û iuica uei ííiísyáiní .Ucrceues. Consultas de 12 a 1̂  Virtudes 37, C 716 1-A 
D r . E a m i r ó C a f b o n s l l 
EspeciaiiuaQ bnienuniiiacs Ue aiñoa — Consol» tas üe 1 a 3. — Luz 11. 
" í ¡m m mi í m i t 
ABOGADO 
Consultas de 3 á 11 A. AL San Rafael 7S 
_C S89 1 A 
jJü . A í n U E L F . F i E D H A 
MEDICO CIRUJANO 
/•jspp îalísta en las entejmeuaues del estd* 
mago, ñisauo, osuso e intestinos. 
Consuuaa de i. a X bauta Vi«KSk 25. 
M i é M T e r a p i í í s i á i í 
^ de i D r . t m m o A i a - i l i a 
Tratajuateutu ut- cu+ciüicaauo.í ue 1$ piei y tumores por ia ülxecuiciuao, Kayo» .i, itayos l'iuseu, '-te.—parabais periféricas, debilidad seneral, /aquiu^mú, dispepsias y eniermedaues ac seaoias, por xa üaectrici-cua üistatica, *jaiva-iica. y i>"aradica.—iüxa-raen por los Hayos X y Kadiografías, d« tuaas cias&s. , CONSULTAS Dfí 12% a 4. 
iedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Empí 
Ê &ieiiuedadê  «jereferii y fie ion aervíAt Consultas en Bt/lascoaín lOó̂ á, p'-óxlm'» 
& Keiaa, de 12 & 2.—Teiéíono 183S. 
C 707 l-A 
Dr. Juan P. Castañeda i 
A B O G A D O | 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo . í. 
C 680 1-A 
4:3 
H e m a n n S u d e r m a n n 
i k M U J E R G R I S 
KOVELA 
Traducción ae Enrique A. Leyra 
(E¿ ,̂̂ ?V^a Pu"u:--ü Por la oaaa de 
«•aucci. Barcelona, se halla de venta en LA MOI;Í¿KNA POliSlA," Obispo l3ú), 
ICOKTINÜA) 
r~venid aquí—ordenó Pablo.—. 
^ a« Jóvenes se separaron entonces de 
Wir-amailt'eii y se aljrazaron para eu-
r^t^ ^^amente. Los dos Erdmann 
^^eecüan siempre. 
^Esperad—les gritó. 
j n^^110 nos quieres?— perguntó el 
so o rj ClUe ei priniero' en recobrar 
anclada. 
^yaLS á . darme cuenta de todo esto. 
Puso ? Sa,aes ,donde encontrarnos—re-
^ ron nî n0r tiraildo á su hermano de 
tras ' la esperanza de arrastrarlo 
p 
, .^0 en el mismo instante Pablo le 
-l0 por un brao. 
i déjame 
-Vais grito, á seguirme á mi casa, 
|Ah! no. . . ¡ Eso no ¡-dijo el ma-
-^o acabo de comprender qué quie-
res de nosotros—repuso el menor que 
empezaba á temblar bajo la mano férrea 
de Pablo.—Queremos á tus hermanas; 
nada tenemos que hablar contigo. 
—Pues si las queréis. . . ¿no sabéis 
dónde está la puerta para poder entrar 
y pedirlas ? ¡ ladrones! 
Pero ülrioh había arrancado á su 
hermano de manos de Pablo, y antes de 
que éste hubiese tenido tiempo de reco-
brarse, huyeron á todo correr á través 
del jardín, saltaron la empalizada y 
desaparecieron entre las sombras de la 
lauda. Pablo se volvió aturdido y vió á 
sus hermanas parapetadas detrás de un 
árbol. 
—Venid—ordenó mostrándoles la 
casa, á donde le siguieron sollozando. 
Allí trataron de escabullirse en su 
habitación, pero Pablo abrió la puerta 
de la sala, diciendo: 
—.Entrad aquí. 
Las gemelas se refugiaron en un rin-
cón temblando, no sabiendo el castigo 
que les iba á imponer. Pablo encendió 
la lámpara, tomó el álbum de la f amilia 
y sacó de él una fotografía, 
—Ahora venid á vuestra habitación. 
Las dos ovejas descarriadas le siguie-
ron. 
— i Quién es esta ?—les preguntó con 
su voz más severa, poniendo el retrato 
ante sus ajos, 
Era una fotografía de su madre, he-
dm en sü juventud £ casi borrada por 
los años. No obsrtante, ellas la reconocie-
ron, cayeron de rodillas ante el lecho, 
reotreiéndose las manos y llorando 
amargamenite, con la cabeza hundida en 
la almohada. 
Por fin lo conf esaron todo. Era peor 
de lo que Pablo había supuesto. 
Un terrible silencio remó en la es-
tancia. Pablo se aproximó á la ventana 
y se quedó inmóvil mirando al espacio. 
—¡ Bendigo á Dios, madre mía, por 
haberte llevado consigo!—dijo unien-
do las manos. 
Las gemelas estallaron en convulsivos 
sollozos, arrastrándose hacia él arrodi-
lladas, tratando de besarle las manos. 
El las acarició los cabeilos. Las quería 
demasiado. 
—¡Niñas! ¡Niñas!—dijo cayendo so-
bre una silla tan abrumado como ellas. 
—Ríñenos Pablo—sollozó Kathe. 
—No, péganos —suplicó Grete,—lo 
hemos merecido. 
Pablo se enjugó la frente, bañada en 
sudor frío. Todo aquello le parecía un 
mal sueño. 
—¿ Cómo ha sucedido esto?—murmu-
ró. ¿ Tan mal he velado por vosotras ? 
, —Ellos nos han dicho... que que-
rían... casarse con nosotras...—balbu-
ceó Kathe. 
—Que la boda.., tendría lugar des-
pués del año de luto.. .—añadió Grete. 
- -; Pues bien, .si lo han dicho, cum-
plirán su promesa 1—exclamó Pablo 
animándose á sí mismo.—Levantaos, hi-
jas mías; no os arrodilléis sino delante 
de Dios. De El necesitáis ahora. Esta 
fotografía e&tará de hoy en adelante so-
bre vuestra mesa. ¿Tendréis valor, al 
mirarla, de seguir por el camino del 
deshonor? Buenas noches. 
Las gemelas se arrojaron en sus bra-
zos, rogándole las acompañara; tenían 
miedo. Pero él se desprendió dulce-
mente y subió á su habitación, donde 
permaneció meditando en la obscuri-
dad. Sentía tal vergüenza, que creía no 
poder soportar la luz del d ía . . . A la 
mañana siguiente mandó llamar al me-
cánico y lo despidió. El buen hombre, 
espantado, miró exclamando: 
—'¡Ahora, señor Meyhofer! ¿Ahora 
que todo marcha bien? 
'Sí, todo va bien—murmó Pablo 
pensativo.—Por desgracia, hasta la ver-
güenza se va. El mecánico tiene razón". 
—Me ha sucedido un contratiempo— 
dijo en voz alta—qué me ha quitado la 
gana de trabajar. Dejemos las cosas co-
mo están, y cuando llegue el momento 
oportuno, os mandaré á llamar de 
nuevo. 
E l padre se quejó amargamente de 
haber sido molestado durante toda la 
noche. 
•—¿Qué hacías paseando por el jar-
dín ?—preguntó—He oído tu voz. 
•—Píérseguia á los merodeadores—res-
pondió Pablo. 
Las gemelas con los ojos hinchados, 
no osaban levantarla cabeza. 
uHe aquí lo que trae consigo el pe-
cado," pensó Pablo, prometiéndose ser 
con ellas severo como un carcelero. 
Pero cuando vió levantar hacia él sus 
ojos humides y dolientes de .Magda-
lenas, sintió una compasión inmensa y 
las recibió en sus brazos, diciéndoles> 
—Valor, hijas mías; todo se arre-
glará. 
.Pablo pensaba que los Erdmann 
no dejarían transcurrir el día sin pre-
sentarse en la finca. "Su conciencia 
los impulsará," se decía. Y tan creído 
estaba en que vendrían, que, después 
de comer, rogó á su padre, que por pe-
reza se descuidaba bastante, se pusiera 
otro traje porque esperaba una visita 
de importancia. El padre cedió á re-
gañadientes, enfadándose luego tanto 
más, cuando se había tomado aquella 
gran molestia en vano. 
"Mañana vendrán—se dijo Pablo al 
irse á acostar.—No habrán tenido va-
lor para hacerlo hoy." 
Pero transcurrió el día siguiente y 
toda la semana sin que dieran señales 
de vida, Pablo recorría la casa como 
un loco. Se le veía cada dos minu-
tos de pie en la puerta del patio mi-
rando en dirección de la llanura. Los 
criados se daban con el codo empezan-
do 4 bromear," 
D R . R I C A R D O DÜLZ 
ABOCADO Catedrático de Derecho Procesal, 
Empedrado 5. Teléfono 898 5̂ 87 15-14A 
"Es lastima—se decía—que sea tan 
necio á mi edad y no tenga la menor 
experiencia en cosas de amor. iSn esto, 
^ ría ahora lo que me tocaba hacer," 
4 Dominado por terrible anginstia, 
S*VÜ$Í vueltas en la cama sin poder-con-
ciliar el sueño. "Será preciso—se de-
cía—que yo dé el primer paso.;' 
Pensando en esto, una mañana hizo 
enganchar el cochecito amarillo de 
mimbres que había comprado recien-
temente en una almoneda y partió en 
él para Lotkeim, la finca de los Erd-
mann que explotaban juntos desde la 
muerte de sus padres. Su corazón se 
oprimía de vergüenza y de pena al 
pensar que iba á entrar suplicando en 
la casa de aquellos que habían hecho 
tan amarga su vida. Faltó poco para 
volverse desde la puerta, pero sostuvo 
rígidamente las riendas entre sus ma-
nos en tanto murmuraba entre dientes: 
"No se trata de mí ." 
Atravesó el patio plantado de césped 
adornado á trechos por altos macizos 
espinosos y en donde se levantaban las 
espaciosas construcciones de la finca 
en muy mal estado, y se detuvo ante la 
casa habitación cuyas puertas mostra-
ban una porción de. señales negras, co-
mo si hubieran serbido de blanco. 
(Contlni.arií 
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LA HÜELGA 
Esta mañana fué llamada por el Go-
F Ü A I U O I S G O F R E I R E 
Ha fallecido en esta capital el que 
fué muy estimado operario tipógrafo 
bernador Provisional la comisión de los ¿e ia imprenta del DIAKIO DE L A MA-
fcabaqueros que representa al comité 
de los huelguistas. La presidía el se-
Bor Emilio Sánchez. • i 
El General Núñez, ofreciéndose á m-
tei-venir en el actual estado de cosas, 
esploró la voluñtad de los obreros pa-
ra que estos rebajaran algo de suŝ  pre-
tensiones cooi objeto de llegar á un 
acuerdo antes que el Trust ordene el 
cierre absoluto de sus fábricas. 
Los obreros manifestaron que ellos 
sostendrán siempre las bases objeto de 
la huelga pues entendían que todas 
las transacciones comerciales se hacen 
en la actualidad en moneda americana 
Y que además la vida carísima en ex-
seso les obliga á sostenerlas. 
No se pudo llegar á un acuerdo. Los 
obreros prometieron al Gobernador no 
alterar el orden público. 
„ ii« nm» " 
KINA , don Francisco Freiré, después 
de una larga y penosa enfermedad. 
Fué un buén compañero y afable 
por su carácter bondadoso. 
Descanse en paz el querido amigo 
y reciba nuestro sentido pésame su 
afligida esposa señora María Luisa 
Alcázar. 
Pronto llegará Mayo con sus bailes 
de las flores, con sus grandes fiestas, 
con sus alegres mañanas para ir á com-
prasr á la gran casa de tejidos la filoso- j 
fía de Neptuno y San Nicolás. 
Hatn falliecMiO: - . 
En Pinar d«l Rib, ila señora Dolores 
Fierreiro y Eamrte ele Callaba. 
En Colón, don José Descalzo é ün-
ohaturbe. 
En Cienfuiegos, don Fira-ncbco Vidal 
y Serna. 
En Saigua, la señora Petra Hernán-
dez, viuda de Dieste. 
En Oamiagüey, la señorita Angela 
Estnada Betaacooirt. 
En Santiago de Cuba, diooi Ramón 
Ibarra y Gareía. 
En Maramnillo, la sieñorita Claudiriia 
Carm'ona Zorrilla. 
El Centenario de la P L A G I O 
n a t a c i ó n á vapor ÜEa ccmunic^ión 
'Exposición müfitvrm internacional or- El Gobernador Provisional, ha reci-
gamzada por la Liga marítima f ran- \ bido una comunicación del Secretario 
cesa. interino de Obras Públicas, dándole 
Esta sociedad de propaganda maríti- cuenta entre otras cosas, de que ha si-
ma en la república francesa hace el si- jdo adjudicada á don Claudio Abascal, 
guíente llamamiento á todas las demás \ la construcción de los doce kilómetros 
naciones para concurrir á la citada I de carretera de Duran á Batabanó. 
Exposición: . , Ordenes 
En conmemoración del ceutenario de | Secretario participa así mismo 
la navegación á vapor y de ia navega-1 á |a Autoridad referida que se han da-
ción submarina, se orga'-u/.a en Burdeos | do las ^enes á todos los contratistas, 
para la primavera da 190'. una Esposi- j ^ . ^ que cuailto antes den comienzo 
ción Marítima Internacional, que du- im .trabajos que les han sido adjudica-
rará seis meses. Nos ha parecido que ' 
era del interés de nuestros nacionales 
el hacer conocer sus industrias y sus 
productos en Francia y en esta región 
de Burdeos tan importante bajo el 
punto de vista de la marina, del co-
mercio y de los negocios. 
Bajo el patrocinio oficial del Go-
bierno francés, del Consejo general de 
la Gironde, de la Municipalidad, de 
la Cámara de Comercio y de la Socie-
dad Filomática de Burdeos, esta Ex-
rado pura y en eondicioínes iumejora-
bles para la venta la mantequilla de 
la marca ''Tbe United Danish Butter 
Reserving Oo.", de Copenhague. 
Dicha mantequilla fué decomisiada 
por orden del Laboratorio de Santia-
go de Cuba que la declaró mezclada 
•con manteca de coco; pero sus impor-
tadores no eonformes eon este análi-




Ei referido señor manifiesta también, 
que con objeto de que los distintos con-
tratistas de Obras PúbOieas de la Isla, 
puedan concurrir á las subastas que se 
haoi de celebrar para la construcción 
de caminos y carreteras en las provin-
cias de Habana y Matanzas, aquella 
Secretaría les ha enviado cartas circu-
lares anunciándoselas, advirtiéndoles 
posición, conservando el carácter de I 'en dic!il03 documentos que las proposi-
marítiraa, será Universal y recibirá 1 ^ittn&5 serán abiertas dentro de una se-
todos los productos, todas las indus- mana. 
ASUNTOS VARIOS 
A los Empleados 
excedentes del Congreso 
Con el fin de llegar á un acuerdo de 
verdadero interés para todos, tenemos 
el gusto de invitar á nuestros citados 
compañeros, para que á las ocho de la 
noche del sábado 27 del actual se sir-
van concurrir á la junta que habrá 
de, celebrarse en los altos de la casa 
Prado 93. 
Habana, Abril 25 de 1907. 
Por la Comisión, 
Raúl Rosado, Rafael Ayala, 
Lorenzo Tur. 
Nombramiento 
Por orden del día del Cuerpo de 
Bomberos (fecha 23 del actual) se 
hace saber que ha sido nombrado Ins-
pector de los Servicios de Incendios en 
los teatros y espectáculos públicos, el 
capitán de la tercera compañía, don 
Ramón S. de Mendoza, en sustitución 
del capitán don Ernesto Paez que se 
encuentra enfermo. 
Aduana 
El negociado de '4Retorno de bu-
ques" que se encontraba instalado en 
el edificio que ocupa la Inspección Ge-
neral del Puerto, ha sido trasladado 
en la mañana de hoy á la Aduana, por 
entender el Administrador de la mis-
ma, que el citado Negociado se encuen-
tra más relacionado con la Contadu-
ría de la Aduana, quogeon la Inspec-
ción del Puerto. 
Continuará al frente de dicho ne-
gociado el antiguo empleado de ese 
departamento, don Antonio Cardona. 
El Sargento González 
Ha sido repuesto en su destino de 
sargento de Policía don Rogelio Gon-
zález, que se encontraba suspenso en 
virtud de la causa que se le siguió por 
|sustracción de documento oficial, y 
haber sido absuelto por la Audiencia 
de esta ciudad. 
El sargento González ha sido desti-
nado á prestar sus servicios á la Oc-
tava Estación de Policía, 
E l doctor Argilagos 
Hoy fué presentado al Gobernador 
trias y todos los comercios. La Administradón 
Organizada sobre la gran plaza de i La Administración tiene el propósito 
los "Quinconces", en el centro de la : d.e seguir e31 lcs ca¿íOS subsiguientes el 
ciudad y da los negocios y á la orilla ? sistema corvado en anteriores subas-
del jaropa, tendrá n^a importancia para ia construcción de carreteras | Provisional por el señor Zayas, el mé-
considerable y un gran brillo. .y eaminos contratados para otras pro- dieo del Camagüey ^eñor^Argilagos, 
En sus jardines se ertiücaran pabe- \ viocias, á cuyo efecto, los ingenieros de • quien habló á Mr. Magoon de un pro-
llones particulares y habrá diveraio-1 ̂  p ^ u c i a s de Santa Clara, Cama-i ceso que le han formado por ejercicio 
nes de las mas modernas y elegantes; I g{ky y s ^ t i ^ .de 0lltoa; en ca. | indebido de la profesión. 
mino para esta ciudad, donde recibí 
rán instrucciones relacionadas con di 
dhas obras. 
en los muelles del río pabellones ex-
tranjeros harán en frente de la facha-
da de la Exposición una entrada 
triunfal, de modo que si la Expo-
BÍción es importante desdtí el pun-
to de vista de la marina, del comercio 
y de la industria, su vista será encan-
tadora, alegre y agradable para ios 
que exponen y para los visitadores, 
que la ciudad de Burdeos sabrá reci-
bir dignamente. 
Visitas de escuadras francesas y 
extranjeras, fiestas, de todas clases, 
regatas, concursos náuticos, musicales 
y florales, harán de la Exposición Ma-
Guenta de gastos 
El Secretario interino de Instrucción 
Pública, señor Lincoln de Zayas, some-
tió hov a ¿a aprobación del Gobernador 
El citado galeno ejerce la profesión 
desde el año 1860 según título expedi-
do por una Universidad francesa. 
Academia de Ciencias 
. E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
REVISTA NAVAL 
Norfolk, Abril 26.—Desde la cu-
bierta de su yate "May Flower", el 
Presidente Eoosevelt pasó esta maña-
na revista á la imponente línea forma-
da por los buques de guerra america-
nos y extranjeros que se hallaban reu-
nidos en la rada de Hampton Roads 
en celebración de la apertura de la 
Exposición de Jamestown para con-
memorar el 300 aniversario del esta-
blecimiento en América de la primera 
colonia inglesa. 
Doce buques de guerra extranjeros 
formaban la primera línea frente á la 
costa; detrás de éstos se hallaban for-
mando la segunda línea, dies y seis 
acorazados americanos y en tercera lí-
nea, veinte y dos cruceros, torpederos 
y casa-torpederos. 
L A FLOTILLA EXCURSIONISTA 
Centenares de vapores excursionis-
tas y embarcaciones de recreo de to-
das clases daban vueltas alrededor 
de los buques de la escuadra combina-
da, pero no se les permitió interponer-
se entre esta y la tierra, á fin de que 
no obstruyesen la vista de les terrenos 
de la Exposición. 
ROQSEVELT ACLAMADO 
Millares de banderas de todas las 
naciones que se habían enarbolado en 
tedas partes completaban el magnífi-
co panorama mantimo y al pasar el 
yate presidencial delante de las pro-
longadas líneas de buques de guerra, 
Mr. Roosevelt era aclamado por los 
tripulantes de cada uno de los barcos. 
¡SALUDO DE HONOR 
Al pasar el Presidente frente á cada 
buque, éste le saludó disparando 21 
cañonazos. 
APERTURA DE LA EXPOSICION 
Tan pronto como terminó la revista 
Mr. Roosevelt fué trasladado á tierra 
en una lancha de vapor y al desem-
barcarse en el muelle pocos momentos 
antes de las doce, fué recibido y salu-
dado por todos los miembros de la Co-
misión organizadora de los festejes 
que le escoltaron hasta la sala princi-
pl de la Exposición, en que se efectuó 
la ceremonia de la apertura de la mis-
ma, que consistió en el discurso, del 
Presidente de la Comisión, la respues-
ta de Eocsevelt, un himno cantado por 
un coro de seteedentas voces, y final-
mente tocando el Presidente Roose-
vetl mt botón eléctrico para abrir ofi-
cialmente la Exposición. 
GRAN PARADA .MILITAR 
En segnida revistará el Presidente 
.Rocsevelt las fuerzas de tierra y mar, 
entre las cuales figurarán destaca-
mentos de infantería de marina y ma-
rineros extranjeros. 
RECEPCION OFICIAL 
Después de la gran parada luncha-
rá el Fresidepjte y en seguida se cele-
brará una recepción oficial-
Después de la recepción saldrá Mr 
A las ocho de la noche de hoy vier- i Eocsevelt para Norüfolk, sin visitar 
Provisional las cuentas de lo gastado en ! Orden del Día 
nes, celebrará esta Corporación, sesión 
; ordinaria, con arreglo á la siguiente 
obras de reparación que se llevan 
á cabo en la quinta de ' ' Los Molinos''. 
Eepresentación oficial 
E l Gobernador Provisional ha desig-
i nado al General don Alejandro Rodrí-
1.—Sobre colibríes. Comunicación 
oral con presentación de ejemplares 
vivos, por el doctor Tomás V. Corona-
do. 
-Informe sobre medicamentos por 
j x.uxaxc* ¿ x a ^ ̂  - ^ Z ^ S z Z T * \ m ^ , F^ra que el día 13 de Mayo, re- i la Sección de Farmacia. 
rítima Internacional un espectáculo i & \ ' ^ t -ri • ^ 3 LA pmntsj dpi Psrrrin'l rmr.p1 d n ^ 
^ _ I „ : J „ T , I „ „I i ^n„ ^ v , ^ L ™ presente a Cuba en la Exposición de i 0-_ ^ a r r m r m t , por ei ooc inolvidable, al cual los congresos trae rán sus elementos científicos. 
La "Gran Semana Marítima" orga-
nizada, cada año, por la "Ligue Mari-
time Francaise", que tiene tanto éxi-
to, se celebrará en Burdeos, en 1907. 
La maqueta del monumento consa-
lebrar el aniversario de la fundación 
de dicha ciudad. 
Dicho General ha sido facultado así 
mismo para asistir el día 10 de Junio 
en cuyo día visitará el Presidente 
grado á la glorificación de los inven- R^evelt la Esposkión, presenciando 
7. ^ i„ J l „ A -rro-™,.. -n^vic I la revista militar sq;ue tendrá lugar el 
citado día. 
Queda autorizado el General referi-
Jam ston, acto qu  tiene por objeto ce-j ^or •̂ û s Montaué. • 
Ulcera del estómago gastro-enteros-
tores de la navegación á vapor: Denis j 
Papin (1707), Jouffroy d ' Abbans et 
Fulton (1807), será expuesta ,á la en-
trada de la Exposición, á la orilla del 
río, y grandes fiestas franco-america-
nas tendrán lugar en conmemoración 
de este acontecimiento tan capital en 
la historia del progreso humano. 
La repartición de los diversos pro-
ductos expuestos se hará con arreglo 
á una clasificación metódica que com-
prenderá 21 grupos, de los cuales ca-
da uno será confiado á comisiones de 
organización formadas por personas 
presentando más autoridad y expe-
riencia en cada especialidad. Un ju-
rado internacional, compuesto de re-
presentantes de más calidad en la ma-
rina, en ciencias, en comercio é indus-
tria, lo mismo en Francia que en .1 
extranjero, tendrá la misión de juz-
gar las obras y productos presentados 
y distribuir los premios. 
Burdeos, la gran metrópoli del Sur-
oeste de Francia, se presta particular-
mente á una exposición brillante y 
útil para todos; la importancia de su 
población y de su comercio, la varie-
dad de los sitios que le rodean, la pro-
ximidad de los Pirineos y de tantas 
estaciones termales y balnearias, ha-
eem de ella un centro de negocios muy 
importante y un lugar de preferen-
cia para muchos viajeros y extranje-
ros. 
Podemos, pues, saludar desde aho-
ra el . esplendoroso éxito de la atrac-
tiva y fecunda manifestación, que, en 
su cerco incomparable, dará muestra 
de los prodigiosos progresos de la in-
geniosidad humana. 
do para ser acompañado de dos ayu-
dantes. 
tomía. Presentación del operado, por 
el doctor José A. Fresno. 
Después se celebrará sesión de go-
bierno, dándose lectura y contestación 
de un escrito remitido por la Secreta-
ría de Gobernación. 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. 
e s 
D S G O O B I 
Telegrama 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
Santa Clara, 24 de Abril, 3,50 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde de Rancho Veloz en telegra-
ma de hoy me dice: 
Noche última se quemó casa vivieis 
da ingenio *San Pedro", pereciendo 
*pfiorita Francisca Fonts, hija del ac? 
ministrador. Suceso se conaidem ca 




El sábado último falleció en Isla de 
Pinos la apreciable dama doña Matilde i 
AlcanzarVda. de Larraleve. hermana de 
nuestro particular amigo don Ricardo 
Alcázar, empleado del Cuerpo de Po-
licía. 
Reciba el señor Alcázar y sus f'ami-
tiares nuestro» más sentido pésame, 
Los sellos obsequio 
El Agente Especial del Gobierno 
provincáal señor Valdéis ocupó en el 
estableoimienjto " L a Isla de Cuba", 
sirtmado en la calle de Céspedes, en Re-
gla7 una libreta que contenía 4,815 se-
llos que según el dneño del estableci-
miento son para obsequiar á sus pa-
rroquianos. 
También fueron 'Ocupados en la bo-
dega del señor Vicente Lámela, en 
el mismo barrio de Regla, cinco mil 
sellos de igual clase que los anterio-
res. 
Oomo dichos señores carecen de au-
torización para repartir eetos sellos, 
el Jefe de la policía especrad remitió 
el acta al señor Juez correspendiente. 
S A N I D A D 
Lo ds la rnaaitequilla 
Dap-H'i'ta.mcnto de Banxiad 
La Hacienda. 
Llega á nuestra mesa de redacción 
la notable revista de gran información 
"La Hacienda", bien presentada y 
nutrida de excelente material; ilustra-
mucho al agricultor, -á quien está de-
dicada. El hacendado puede encon-
trar en ella todo lo que necesite, pu-
diendo dirigirse para obtener amplios 
informes á los agentes de la Casa Edi-
tora Tarafa y Compañía, en Obispo 
39, ó solicitar ejemplares en las libre-
rías de esta capital. 
La edición de Abril contiene el si-
guiente sumario: Mantequilla al va-
por. Establecimiento de una Leche-
ría Moderna, Importación de ganado 
de pura sangre en países tropicales. El 
eautchouc de los trópicos, Huerta y 
Hortaliza. Estado de la educación 
agrícola. La industria de la piña en 
Florida. Trapiche moderno, Tras-
plante del tabaco. Cafetal y otros cul-
tivos con las vistas correspondientes. 
los edificios de la Expcsicióii, lo que 
se propone hacer en Junio. • 
La ceremonia d.e la apertura ha si-
do echada á perder, por no estar aún 
terminados los principales edificios ds 
la Exposición, como tampoco la ins-
talación de la maquinaria. 
a l o r a d a d i s c u s i ó n 
Anoche, en las puertas del hotel f1 In-
glaterra ", á eso de las diez, sostuvieron 
una discusión muy acalorada dos jóve-
nes muy conocidos, uno de ellos ocupa 
un puesto oficial entre nosotros y el 
otro es hijo de un acaudalado banque-
ro. Como que por los gestos de uno y 
otro y por lo acalorada de la discusión 
el público hubo de ir formando grupos 
llegó la policía y al acercarnos noso-
tros pudimos comprender que el hijo 
del banquero tenía razón pues decía, 
que en la Habana la mejor casa para 
vestir los caballeros elegantes es La Pa-
risién, Mercaderes 11, y la mejor tije-
te-! ra para cortar un flus, la del gran ama-
¡üondo ea .cuenta c; infoirane suscrito j go Nicolás. Tenía de sobra razón el 
i »or el laboratorio .XacionaL ba decla^! ioven aludido. 
DISCURSO DE MR TUCKER 
Jamestown, Abril 26.— Esta maña-
na se abrió la Exposición que se acor-
dó efectuar en esta ciudad como par-
te de ios festejes para conmemorar el 
aniversariío de la fundación en Virgi-
nia de la primera colonia inglesa per-
manente alrededor de la cual fueron 
agrupándose sucesivamente todos los 
elementos que formaron la nación 
americana. 
Precedió al presidente Roosevelt en 
el uso de la palabra, Mr. Henry St. 
George Tucker, presidente de la Co-
misión de los festejos, quien pronun-
ció un magistral discurso en que si-
guió paso á paso, el maravilloso desa-
rrollo de la gran república norte-ame-
ricana, analizando sus causas y sacan-
do las conclusiones lógicas á que se 
prestan, para promover el mayor ade-
lanto del país, ó evitar incurrir en las 
mismas faltas que lo detuvieron algu-
nas veces en su marcha progresista y 
en una ocasión, puso en peligro la 
txistengia de la misma Unión. 
Al ocuparse de la libertad de con-
cisneia que tiene en los Estados Uni-
dos mayor latitud que en ningún otro 
país, tuvo Mr. Tucker rasgos de ver-
dadera elocuencia y á esa libertad de 
adorar á Dios de la manera que á ca-
da uno le conviene mejor y al profun-
do respeto que siente cada cual por 
las religiones profesadas por los de-
más, atribuye el orador en gran parte, 
ios progresos y el engrandecimiento 
de los Estados Unidos, supuesto que 
la libertad civil no es sino la conse-
cuencia de la libertad religiosa que es 
la que vinieron á buscar á America 
los primeros colonos ingleses, los pu-
ritanos de la "May Flower", que sa-
bían que tras de esta vendría por sí 
sola la otra libertad. 
•Al hablar de la ley de defensa pro-
pia, dice Mr. Tucker, que el hombre 
no tiene el derecho, sino la obligación 
de defender su vida que es un dona-
tivo que Dios le ha hecho y que sola-
mente Dios puede arrebatársela y de 
igual modo debe defender su libertad 
civil y religiosa cuando está amena-
zada. 
Termina el orador su grandilocuen-
te peroración con el siguiente brillan-
tísimo párrafo: , 
" E l deseo de mi corazón y la plega-
ria que elevo á Bios es que al cerrarse 
en el mes da Noviembre estas puertas 
que se abren hoy, y, que las escuadras 
que surcan graciosamente nuestras 
aguas en estos momentos, «uando ten-
gan sus proas viradas hacia sus res-
pectivos países, que todas las naciones 
del globo aquí representadas, se con-
sideren mutuamente con un respeto y 
admiración aumentados y robusteci-
dos por los fuertes lazos de una pe-
renne amistad que encierre eterna-
mente el mundo entero en un círculo 
de paz y concordia y que aquellos de 
nuestros conciudadanos que de todos 
los ámbitos de esta Union se han con-
gregado aquí para avivar en sus co-
razones, al calor de estos antiguos y 
venerados altares, el fuego sagrado de 
la libertad, ó para revivir las amista-
des de los días que pasaron, que to-
dos se adhieran con un solo _ senti-
miento y una sola voz á la aspiración 
del gran orador de Massachussetts: 
"Libertad y Unión, unidas é inse-
parables, hoy y para siempre". 
DISCURSO DE ROOSEVELT 
Contestando al discurso inaugural 
de Mr. Tucker, el Presidente Roose-
velt, después de haber saludado á los 
delegados de las naciones amigas que 
concurrieron al acto, hizo un breve re-
currieron al acto, hizo una breve re-
seña de los principales acontecimien-
tos que se han desarrollado en los Es-
tados Unidos durante los 169 años 
que cuentan de existencia y que ma-
yormente hayan contribuido á su erí-
grandecimiento. 
Explicó luego el programa de refor-
mas de su gobierno que consiste en 
proteger la propiedad individual, por 
L-er tan digna de respeto y considera^ 
ción el capital como el trabajo; pero 
combatirá con todos los medios á su 
alcancen las tendnecias á reducir al 
pueblo á una esclavitud económica. 
' 'La generación actual, continuó di-
ciendo, debe acometer la solución de 
los prcblemas que se le presentan con 
la misma decisión y entereza de que 
dieron pruebas sus antespasados al 
sortear las dificultades que surgieron 
en su época y mediante esas cualida-
des, pudieron fundar y sostener la re-
pública, cuya base principalísima con-
siste en tratar cada hombre según su 
valor, sin distinción de creencia reli-
giosa, naicionalidad, ocupación, posi-
ción social, ó si trabaja mental ó ma-
terialmente. 
"Lo único en que debemos fijarnos 
son en sus a otos; si son dignos y hon-
rados en todos los órdenes sociales, 
con respecto á la familia, la sociedad 
y la nación; debemos juzgar y consi-
derar al hombre por sus actos y no 
por la profesión que ejerce ó la fortu-
na que posee. 
"Si han fracasado y caido otras re-
públicas, ha sido porque sus conciu-
dadanos se han acostumbrado gra-
dualmente á colocar los intereses de 
determinadas clases encima de los nsu-
cionales y siempre que suceda tal co-
sa, importa poco que sea el pobre que 
saquee al rico ó que sea éste que ex-
plote á aquél, en ambos casos toca á 
su fin la república en que ocurren se-
mejantes desplantes. 
"Estamos firmemente determinados 
á impedir que incurra el pueblo de los 
Estados Unidos en tan graves y peli-
grosos excesos, evitando que nuestra 
gran república sea jamás gobernada 
por la plutocracia ó dominada por el 
populacho. Continuará siendo, Dios 
mediante, lo que se propusieron nues-
tros antespasados que fuera: un go-
bierno bajo el cual cada hombre esté 
considerado por el valor moral que 
tenga y proporcionándole la mayor 
suma de libertad individual. 
"Orgullosos estamos de nuestro sis-
tema escolar que proporciona á nues-
tros niños las facilidades para adqui-
rir los conocimientos necesarios para 
la tremenda luicha por la vida, . pero 
más debemos preocuparnos en el ni-
vel moral del -hombre que será, siem-
pre bastante elevado si posee las cuâ  
lidades que le han de granjear el res-
peto dentro y fuera del hogar y ha-
cerle apto para los rudos trabajes de 
la existencia y si podemos lograr que 
tal sea el carácter de la mayoría de 
los hombres que componen nuestra na-
ción, no hay triunfo por grande y di-
fícil de obtener que sea, que .no se 
pueda alcanzar mediante la compro-
bada experiencia de un gobierno por y 
para un pueblo libre" 
ü ü voto i e c a l i d a d 
Sres. J. Rodríguez y Comno-< 
O b r a p í a s a ^ 
Muy señores mios: D Í ^ , • 
gos padecimientos y de los inic,, a,'-
lorosos estragos causados en n r 3 ^ 
nismo por la debilidad exofáo-ioT 0l?a-
ve&ceueia muscular, cuando ya 
xilios de la ciencia é i.ncon r̂uenp- au' 
dica eran inútiles para atajaT J\ ^ 
que amenazaba acabar ooumi exL-t mal 
y conducirme al cementerio tras i a 
dolores de cefalalgia, nostalgia 
ralgia, gastralgia, etc., etc. oí'i?!11' 
del nunca bien ponderado' ni.0f?' ar 
que ustedes importan, "AK¿$ ^/ U 0 
España", oomo único y exclusivo 7 ^ 
dio, infalible, ineludible, increible m̂e" 
sustituible contra los sufrimientos" 
tercostales del occipucio y puedo m" 
gurar á ustedes que jamás medicad 
to alguno produjo tan saludables y ^ 
lutíferos efectos, pues, no bien acabéT 
primera botella ya me sentía otro ho 
bre: desaparecieron las penas inte m" 
res, se me repuso el hígado sobre e/v" 
pocondrio, cesaron las invectivas HP-1' 
viesas, el páncreas emitía perfeer" 
mente las radiaciones hidrográfica^ 
marcho admirablemente con la dk? ^ 
tión y en fin que no puedo menos S 
recomendarlo á todas las personas b' 
pedas de la raza humana como un esof' 
cífico excelente y magnífico preservati' 
vo contra las fiebres palúdicas y tif(¿ 
desa, las tercianas y esparabanes, con-
juntivitis y dolores de parto. 
Espero que siguiendo mis consejos 
esto es: tomando una cepita de ese sa-
broso líquido después de cada cojná'da 
sanarán todos los enfermos y me darán 
las gracias por haberles enseñado la te-
rapeútica higiénica del licor que preco. 
nizo y por la economía que les ha de re-
portar su uso constante. 
Reciban mi parabién con la expre-
sión de mi sincero agradecimiento. 
De ustedes respetuosamente 
Ignacio AJdereguk. 
C E N T L E 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Saaidad de 
este Centro, se saca á pública subasta con su-
jección á lis respnctivos pliegos de coadicio-
nes que se bailan de manifiesto en esta Se-
cretaría á disposición de los señores que de-
seen examinarlos, los siguientes efectos para 
la Casa de Salud L a Benéfica, 
1 — Pescado fresco. 
2 — Lecbe fresca. 
3 — Huevos del país . 
4 — Pollos y gallinas. 
5 — Verduras. 
También se saca á subasta con arreglo al 
pliego dé condiciones que igualmente se halla 
de manifiesto en esta oficina, el servicio de 
carruajes de lujo, para acompañamiento al 
Cementerio de Colón, de los socios que fallez-
can. 
Se advierte. que el plazo de los contratos 
ha de ser el de un año á contar desde el si-
guiente día al en que se adjudiquen definití-
vameute dichos servicio^. 
L o que se publica para conocimento de los 
señores que deseen tomar parte en los refe-
ridos remates, los cuales deberán tener efec-
to en el local de e^te Centro el día 27 del co-
rriente mes á las 8 de la noche. 
Habana 22 de Abri l de 1907. 
E l Secretario, 
C. 854 
Armando Alvares Escobar 
aJt. 4-23 
MUERTE DE UN 
FAMOSO CLRUJANQ 
Viena, Abril 26.—El famoso ciruja-
no Alberto Ritter Ven Moseting Mo-
vihof, descubridor del iodoformo, se 
ha aliogado hoy en el Danubio, debido 
á un trastorno mental. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 26.—Ayer jue-
ves se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plazâ , 460,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
A LAS F A M I L I A S 
El que no adorna hoy su casa, es por-
que no quiere, pues en Manrique 144, se 
fabrican preciosidades en centros para sa-
las, y hasta por $8 se adquiere uno; las 
del extranjero valen cuatro veces míis. 
M8S 4-26 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R U T A E I A . 
De orden del señor Presidente se convoca 
por este medio á los señores asociados de este 
Centro, para que se sirvan concurrir á la 
Junta General ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al primer trimestre del presen-
te año, que se celebrará en los salones de esta 
Sociedad el próximo día 28 del actual, á la 
ima de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en el artículo 27 del 
Eegiamento, y para concurrir á ella y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito in-
dispensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana. Abril de 1907. 
E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
ta las obras de eonsirucción de dos nuevos pa-
bellones en la Quinta de Salud £íCOVAD0> 
G A " , de orden del Sr. Presidente de dicna 
Sección se avisa para general coftocimiento, 
que se admiten proposiciones hasta las dece 
i del día tres de Mayo próximo. 
Todos los días hábiles, de site á diez de ja 
' mañana y de doce á cinco de la tarde, podran 
vers:. los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secretaría, en la cual se facilitaran 
cuantos datos, sobre el particular, deseen ad-
quirir Jos licitadores. 
Habana, 17 d Abri l de 1907. 
E l Secretario 
A. MafiUn. 
C824 . . alt. 8-t-17-9ffl-" | 
D E 
MANUEL FERNANDEZ 
i C a f é y L u n c h 
ESPECIALIDAD EN SANDWICH 
Completo surtido en frutas d€ ^ 
clases, Xacioiuvles y Extranjeras. Cas» 
especial en Helados de todas 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 618 
HABANA 
6470 
. . l i a . 
D e t o d o s i o s m u e b l e * * 
m i m b r e s , c a r n a l , 
¡ a m p a r a s , p r e n d a s y 
r e l o j e s . 
Todo se liquida durante 
La casa que era de -
F E R N A N D E Z Y RÜISANCB^ 
NEPTUNO 03 l4 
TeléK>uo V* ^ 
6471 
C. 8(53 
E l Secretario, 
A. Machín 
3t-25-2d-35 
E L J E l i E ^ ^ ; ' - a > t 
HOTEL, CAFE Y KESi--
de Fraacisoo C. íj&iaez' 
C E N A S A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches 
H O Y : Aporreado de 
A r r o z blanco^ 0< 
postre, P H " y^lo Extra Arroz con P» ^ 
Los del campo no olviO _ 





JJIAEIO DE LA MAJEÍINA-—Edición de la tarde.—Abril 26 de 1907 
S g r U Í T í e » oro) 1 0 1 ^ 103 
gercaáo monetario 
O A S A S DS C A M B I O 
Habana, Abri l 26 de 1907. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
esnañola 97% á 97% V. 
3% á 4 V. petes 
Uamerican0 con-
^•o español 110% á 110% P. 
!!''„ íníiericaoo con-
0STaespañola... á 12% P. 
Enes á 6 - « en plata. 
\ l en cantidades... a 5.4.̂  en plata. 
lfl,i8eg ¿ *-32 en plata. 
M en cantidades... á 4.33 en plata. 
L peso americano 
¿lata española., á 1.12% V. 
Notas azucareras 
jlovimiento de laf safra en Cienfuegos 
KOTA <ie ôs fúcares recibidos en la plaza 
áe Cienfuegos el 15 del actual. 
Sacos 
CENTEAXJES Guarapo Miel 
]>queitio. . . • 
Santa María. . . 
Caracas. . . •• 
San Lino. . . . 
Soledad. • • 
Pos Hermanas. . 
Hormiguero. .N . 
pastora 
Santísima Trinidad. 
San Agustín. . . 
Portugalete. . . 
San Francisco. . 
Parque A l t o . . . 



















Ttotal. . .14,294 746 
Becibidos anteriormente. 1.357,152 ©4,204 
Total. 
Idem exportado. . . , 
. 14,294 746 
941,837' 61,753 
Existencias en esta fecha 429,609 33,197 
M I E L E S Galones 
1.116,000 
¡Almacenes de Truffin j comp. 
Existencias en la fecha. . 
Cienfuegos, Abril 15 de 1907 
Bufino Collado 
Corredor Notario Comercial 
Notas Financieras 
LOS MEUCADOS DEL DINERO 
Según E l Economista de Madrid, del 
6 del presente, la situación en los prin-
cipales mercados del mundo, era como 
sî oe, al finalizar el pasado mes: 
"La firmeza del mercado de Londres 
constituye como siempre la preocupa-
ción general. Esta firmeza se debe prin-
cipalmente á la expectativa de que 
Nueva York tenga que seguir tomando 
oro del mercado libre de Londres y á 
que bagan más dificultosas las importa-
ciones de dicho metal en esa plaza, des-
de Francia. Aún sigfue siendo opinión 
general que el Banco de este país ten-
drá que elevar su descuento desde Zy* 
por 100 á 4 por 100. Ciertamente, las 
condiciones actúale» no han favorecido 
todavía este modo de ver; pero si ame-
nazan seriamente nuevas subidas de 
precios y nuevas remesas de oro desde 
Francia, él Banco de este país elevará 
sin duda su descuento. 
El auxilio obtenido por Berlín desde 
Viena lia venido á desvanecer en par-
te las temores de una mayor contrac-
ción rpor este lado; pero no hay que ol-
vidar que Alemania neeesitará una can-
tidad mucho más importante que la ob-
tenida hasta albora, para contrarrestar 
la penuria de sus mercados monetarios. 
En la categoría de los hechos favora-
bles á relativas facilidades monetarias 
futuras se cuenta la conducta del Secre-
tario del Tesoro de los Estados Unidos, 
procurando ayudar á los Bancos de su 
país, con poner en circulación dinero 
del Gobierno. Otro factor favorable lo 
forman los envíos, ahora en aumento, 
á Londres de oro desde Australia; los 
del Africa del Sur también han sido 
grandes, y aun cuando una gran parta 
será tomada por los Estados Unidos, la 
demanda desde mediados de este mes en 
adelante, en Nueva York, será menos 
apremiante, y se podrán conseguir, por 
tanto, en Londres durante los meses si-
gmientes disponibiliidades considera-
ib3.es. 
Lo importante al presente para ami-
norar el encarecimiento, está en la po-
lítica de Mr. Cortelyou: si provee á las 
neeesidaides del mercado de Nueva 
York, la demanda en Londres será pe-
queña relativamente, y la reserva del 
Banco de Inglaterra se verá aumentada 
considerablemente cooi las importacio-
nes próximas. 
La situación especial de los princi-
pales mercados es la siguiente : 
En Londres, la coincidencia de las 
pasadas fiestas con la liquidación de fin 
de mes puso muy firmes ios precios; los 
préstamos ai día se cotizaron % Por 
100 ms altos y también los á la semana 
se fortalecieron hasta 4 Las varia-
ciones han seguido de consideración, 
habiendo alcanzado alguna vez los prés-
tamos al día el nivel de 5 % por 100, 
mientros los á la semana se han sosteni-
do á 4 % por 100. En el mercado del 
descuento , los precios se han afirmado 
ligeramente, atribuyéndose este movi-
miento á temores de una nueva subida 
en el tipo oficial del Banco de Francia. 
En el mercado libre, el buen papel á 
tres meses se ha descontado á 5 Vs en 
algunos casos, á 5 l j l 6 por 100. Estos 
precios han sido 'lo bastante altos para 
llevar un buen número de letras al 
Banco de Inglaterra, el que ha hecho 
buenos negocios. El precio en el merca-
do libre queda á 5 por 100. 
Uno de los joint stoch hanks ha des-
contado, sin embargo, letras con venci-
miento en Abril y Mayo á 4 % por 
100. 
En París, el descuento privado se co-
tiza nominalmente á 3 % por 100, pues 
es muy dificultoso obtenerlo por debajo 
del precio del Banco de Francia. 
Ultimamente queda un poco más 
fácil, cotizándose á 3 % por 100 las 
(primeras firmas y á 3 14 7 ^ % p las 
aceptaciones de Banco y de alto comer-
cio. 
En Berlín, alguna mayor confianza 
en la futura suerte de los mercados ha 
desperta do un movimiento considerable 
de oro, al que antes hemos aludido 'des-
de Viena á la capital del imperio ale-
mán. Di cese de Viena que este movi-
miento aún se cotinuará por algún 
tiempo. París también ha venido en 
ayuda del mercado de Berlín en una 
buena proporción; pero, por lo que se 
iha visto, nigún oro ha venido desde 
Francia. El auxilio se ha debido en 
parte á compras de descuentos por la 
capital francesa, que han moderado el 
tipo del descuento privado en Berlín. 
También se ha dicho que el Banco de 
Francia ha comprado descuentos en 
Berlín; pero esto no se ha confirmado; 
aquel establecimiento de crédito con-
tinúa tomando letras en Londres, don-
de encuentra un empleo más remunera-
dor á su dinero que en la plaza alema-
na. 
En Nueva York, la situación ha me-
jorado grandemente á consecuencia del 
•importante auxilio prestado por Mister 
Cortelyou, Secretario del Tesoro. E l 
precio más alto pagado en un principio 
fué de 10 por 100, pero después ha de-
clinado sensiblemente. La baja en el 
valor del dinero y las mejores impresio-
nes que ahora dominan, se han debido 
en buena proporción al anuncio del Se-
cretario del Tesoro de que, para facili-
tar la amortización de las obligaciones 
4 por 100 . de los Estados Unidos, de 
1907, aceptaría en sustitución de las 
mismas, ahora guardadas por el Tesoro, 
cerno garantía de depósitos públicos, 
cualesiquiera otras obligaciones de 
I los Estados Unidos. La influencia 
de este anuncio se ha acentuado con 
las instrucciones de Mister Cor-
i telyou álos recaudadroes de Aduanas en 
| New York City para depositar los in-
i gresos de las mismas en los Bancos na-
| cionales, en vez de hacerlo en la Snb 
Treasury como hasta aquí ha sucedido. 
Las salidas actuales de dinero del go-
bierno pueden neutralizar las retiradas 
usuales del numerario desde los Bancos 
en fin de Marzo; pero una adición sen-
sible á la firmeza de los Bancos no es 
probable que ocurra hasta el fin de 
Abril, cuando el dinero vuelve del in-
terior de la República." 
:" Movimiento marítimo 
EL " T I M E S " 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor noruego "Times", proce-
dente de Filadelfia conduciendo carga-
mento de carbón, consignado á la West 
Indies, Coal & Co. 
EL "SATURNINA" 
Conduciendo carga general y consig-
nado á los señores Galbán y Compañía 
fondeó en bahía en la tarde de ayer el 
vapor español "Saturnina", proceden-
te de Liverpool. 
EL " ISLE OP K E N T " 
En la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de Newport New, el va-
por inglés "Isle of Kent", con carga-
mento de carbón. 
EL " M I A M I " 
Procedente del puerto de m nombre 
y escala en Cayo Hueso, fondeó en ba-
hía hoy, el vapor americano "Miami", 
con carga v 40 pasjeros. 
LA "MAN© H. DUDLEY" 
Ayer salió para Jacksonville la go-
leta americana "Mand H, Dudley." 
VAPOR "VALBAÑERA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, dicho bu-
que llegó el 23 sin novedad á Santa 
Cruz de la Palma. 
A b r i l : 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
29 cajas viuo Compañía Vinícola francesa, 
$6.50 caja. 
10 id. id. Santemes, $8.50 caja. 
15 id. amontillado Alfonso X I I I , $10.60 id. 
50 cajas Kioja Marqués de Haro, $5.25 id. 
10 id. Cepa Oporto, $11.50 id. 
17 id. Postal de Oro, $8.50 id. 
35 id. Jeréz de los Keyes, $5.50 id. 
125 id. Jabón Sol, $5.25 id. 
70 cajas id. añil, $8.50 id. 
Vapor Manuel Calvo. 
2,000 cajas velas Rocamora gds., $15.50 las 
4 cajas. 
Vapor M. M. Piniilos. 
2000 cajas velas Eocamora, gds., $15.50 id. 
.1000 id. id. id. chicas, $7.75 id. 
220 id. vino Lainez clarete, 24¡2, $7.20 id. 
140 id. id. id. 12|e, $6.40 id. 
110 id. viuo blanco 12|e. $.8.45 id. 
125 id. ojén J . Bueno 1212, $13.00 caja 





26— Santanderino. Liverpool. 
27— Chahnette, N. Orleans. 
28— Celedonia. Hamburgo y escalas. 
28—José. G-alIart, New Orleans. 
28—Montevideo, Veracruz. 
28— Progreso, Galveston. 
29— Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso. 
29—Mobila, Mobila. 
1—Havana, N. York. 
1— Sabor, Tampico. 
. 1—F. Bismark. Hamburgo 
2— Escelsior. New Orleans. 
2—Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalaiJ. 
2—La Champagne, S. Nazaire, 
2—Ida. Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas-
3— Ootthard, üalveston. 
4— Thurand Clartle. Amberee 
5— Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
6—Allemannia, Veracruz y escalas. 
8_Morro Castle, New York. 
lO—Amerika, Bremen y escalas. 
13— R. de la Einaga, Liverpool. 
14— TJA Champagne, Veracruz. 
14— M. M. Piniilos, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
23—Catalina, Barcelona y escalas. 
SJ.LVEAS 
27—Morro Castle, New. York. 
29—Montevideo, N. York y escalas 
29—José Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— Chalmette, New Orleans. 
30—México, New York. 
30—Mobiia, Mobila. 
1— F . Bismark, Veracruz. 
2— Sabor, Vigo y oséalas. 
2— Progreso, Galveston. 
3— Cataluña, Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
3—León X I I I , Coruña y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz. 
4— Havana, New York. 
5— Excelsior, New Orleans. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veracruz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Allemannia, Coruña y escalas. 
10—Juan Forgas, Canarias y escalas. 
14— Albingia, Canarias y eecalas. 
15— 1-La Champagne, Saint Nazaire. 
15—Miguel M. Piniilos, Canarias. 
V A P O S E S " C O S T E R O S 
SALDE AJS 
(Josme Herrera, d© la Hatíina todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava 11, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagna y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueía, 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
rida, por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano ChalmetU 
por A. E . Woodell. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Genova, 
vap. español Montevideo, por M. Otaduy 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Cádiz y Barce-
lona vap. español José Gallart, por A. 
Blanch y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Pr.ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin Cecilie, opiHeilbut y Rasch. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-




Para New York, vap 
por Zaldo y comp 
6,874 sacos azúcar. 
]9 huacales tomates y 
8030 id. piñas. 
americano Matanzas 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E ~ T R A V B S I A 
ENTRADAS 
Día 25: 
De Filadslfia, en 6 días vap. noruego Times 
cap. Yversen. tons. 2096 con carbón ai 
West Indies Coal and Co. 
De Liverpool, en 18 días vapor español Satur-
nina, cap. Ondarza, tons. 2,665 con car-
ga á Galbán y Comp. 
Día 26: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Miami, cap. WMte. tons. 1741 
con carga y 40 pasajeros á G. Lawton 
y comp. 
De Newport (New) en 6 días, vap. inglés 
Isle of Kent, cap. Taylor, tons. 3038 
con carbón á M. Otaduy. 
^ SALIDA» 
Día 25: 
Para Jscksonwille, gta. americana Maud H . 
Deidley. 
Día 26: 
Para Cayo Hueso, y Miami, vap. americano 
Miami. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEOAEON 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. L . S. Me Tovvin — E . M. Paintedd 
y señora — G. P . Zummerman — R. A. 
Shine y señora — Manuel Alvarez — Thos. 
Clarck — Thos Byhne — Geo A. Spragne— 
Geo Chalphone — F . A. Frita — H . Hoff-
man — Chas Smith — Niedad Chine — Fno. 
Conner — Jno. Haly — Pat. Cavanagh —• 
Andre Blight — Jewy Talwey — Jno. Petera 
— S. B . Aultman — Thos Me Kenna — J . 
Fee — Wm Wilson — J J W. Dunn — Wm 
Prancq — Mochael Schuham — Jas Roche 
— Wm. Casny — J . R. Batteller. 
feiprests H e r e a a t í i e s 
M U E 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 26: ~ 
j Para New York vap. americano México por 
Zaldo y comp. 
SECRETARIA 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Sociales 
se convoca á los Sres. Asociados para la 
Junta General ordinaria del primer Trimes-
tr- del año actual que tendrá lugar en loa 
Salones de este Centro, Prado 57 y 59 á las 
7 y media de >. noche del próximo domingo 
día 28 dol mes en curso. 
En dicha junta se dará cuenta con escri-
tos de les Sres. Don Tomás Mur y Don Eze-
quiei Carnicer referentes á acuerdos de la 
Junta General de 28 de Enej-o último. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al alto y tomar parte en las deliberaciones de-
berán estar comprendidos en lo que preceptúa 
el artículo 11 inciso 4 de los referidos Estatu-
tos. 
Según está acordado desde la noche del 
Viernes 26, podrán los Sres. Asociados que 
lo d4a3«n recoger en esta Secretaria un 
ejemplar impreso de la Memoria que aa ha 
d© dar cuenta en la Junta General. 
Habana 22 de Abril de 1907. 
6189 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua 
6t-22-lm28 
V a p o r e s á e t r a v e s í a . 
L í n e a ds yaoores e s p a l ó l e s 
ie la Eocieiiaíl A E O Í M de toegam 
í B A S M ' k M i C A É B A R C E L O M 
El hermoso vapor e s p a ñ o l 
i ' G A L L A R T 
Caoitan F E R R E R 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto fijamente ©1 29 
de Abril á las 4 de la larde, para 
Santa Crus de la Palma, 
Santa Gruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
Cádiz y Barce?Aaa. 
Kste vapor no h a r á cuarentena. 
Los precios ds pasaje para Vigo y Coruña 
Ion ios siguientes: 
Primera . ^lOO.OOOro 
Seg-iiinda , 85.00 „ 
Tercera. . 2tJ.50 
Admite pasajeros, á quienes se les dará e l 
' Jímerado trato que tan acreditada tieno á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
«stará atracado ai muelle de los Alacenes de 
deposita de (San J o s é ) . 
Informarán sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana, 
c 62S 20 M 
^ hermoso vapor español 
J U A N 
C a p i t á n L L O V E R A S 
|k.5,000 toneladas, i luminado con luz. ¿ d é c t r i -
% saldrá fijametii o ri este puer to el 10 de 
^ y o , á las 1 de la > , para 
C m de la m i n a . 
Santa C m de Tenerife 
Las Palmas í e Sran Canaria 
Cornña, Alicante y Barcelona. 
Es te v a p o r no liará cuarentena. 
EL. VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbíde 
s a l d r á para J í e w Y o r k , Cádiz , Barcelona j 
Q-éRova e l 29 de A b r i l , é las DOCE del d í a 
l levando Is correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen t ra to que esta ant igua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas" 
T a m b i é n recibe cargra para Ing la t e r r a , 
Hamourgo , B r é m e n , Amsterdan , l i o t t e rdan , 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimienco directo. 
Los bi l le tes de pasaje solo será.n e x p e d í -
dos hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correr las , sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 23 y la carga á bordo hasta el 
d ía í :7 . 
L a correspondencia solo se recibo en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
C a p i t á n L L I O F R I O 
S a l d r á para P ü E B T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A A O , TRINIDAD^ 
P O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria» 
Santa Cruz <le Tenerifet 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 3 de Mayo á las cuat ro de la tarde 
l levando l a correspondencia p á b i i e a . 
Admi te pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
y carga g tne ra l , incluso tabaco, pa-
ra todos los puerfos de su i t i ne r a r io y del 
Pacíf ico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los bi l le tes de pasaje s e r á n expedi-
dos basta las diez del d í a de salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuye 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el d í a SO de A b r i l y la carga á bordo 
basta el d í a 11 de Mayo. 
NOTA.—3e edvier te á, los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en e». muelle de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores del wehor 
tíantamarina, disouestos á conducir el pa-
BCje á DOI-ÜO, mediante el i>cvSO de VSINT.R 
CENTAVOS en p la ta cada uno. los cllaa de 
salid i desde las diez hasta laa dos ae ia 
tarde. 
E l equinaje lo reciba srratuitamente l a 
lancha "Gladia tor" cu el muel le da la Ma-
china la v í s p e r a y el d ía áe l a salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Los 
fiaI>!6cios de pasaje para Vjgo y C o m -





85-00 ' ' 
26-50 ' ' 
^ a c f n H P ^ a ^ r o s á. quienes se d a r á el es 
esta YÍ^i ato t s - n acreditado tiene á 
Para a-
^ca r io0^0*11*1^ de los Pea je ros e s t a r á 
ífisito muelle de los Almacenes de De-
u vc>an J o s é ) . 
formarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y Comp» 
O F I C I O S N. 20. - Habana. 
15-24 A 
P 0 R E S C O R E E O S 
^ T O H I O L O P E S Y Ca 
^ VAPOR ~ 
A L F O N S O X I I I 
s&ldrá D" ^ p * t f i , l R E Z A G A 
llevsndo1aa 7 ^ A C R ^ Z 8obre el 3 de Mayo A ^ U e COrr<isP0^enc1;i pública. 
d Los bm J l ' - ^ r o a Para « icbo puerto 
^ ^ ^ s u Y i títdfe^ef^« « e r a n expedl-
•(v Las P ó l i z a ^ ! a Qe la saIidfc-
^ . s i t o ^ r a n nu'as colrer ias . sin cuyo 
^ S W £ a r - o J i l é e n l a 
Para cumplir el B, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaja que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Gonsignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas pormenores, i n r o m i a n sus consis-
natarios, M . OTADUY. Oficios nOm. 38. 
O 
E l magn í f i co vapor de 5,000 toneladas 
suldrá de la Habana en viaje ex t rao rd ina r io 
el dia S de Mayo para 
Santiago de Cuba, 
Ponce, Puerto JKico, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Ijas Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
A d m i t e pasajeros para dichos destinos á loa 
nue se ofrece el buen t r a to que esta an t igua 
C o m p a ñ í a t iene acreditado en sus diferentes 
l í neas . 
T a m b i é n recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dir igi rse á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 2S, H A B A N A . 
C 878 78-1A 
V A P O R E S C O R R E O S 
i ) B LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo alemán 
Sa ld rá sobre el 7 de M A Y O directamente para 
C O M A m m ) HAVRE (Francia) y HAMBURSO (Alemama) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
PINIILOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor e s p a ñ o l 
E P I M I O S 
C a p i t á n B E N I T E Z 
Sa ld rá de este puer to SOBRE el 15 de M a -
yo, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz áe la Palma. 
Santa Cruz de Teneriíe. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Gáái2, y Barcelona. 
Admi te pasajeros para ios re ler ldos puer-
tos en sus amplias y venti ladas c á m a r a s y 
cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite u n resto dft carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor e s t a r á atracado á los Muelles de 
San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatar ios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAJV IGNACIO 1S. 
c 852 A 23 
C o i p p i e M M i T m a t M p 9 
BAJO CONTRATO POSTAL, 
CON EL GOBIESNO FRANGES 
DE L A C O M P A Ñ I A 
m 
Para Vigo, Coruña, 
Bilbao y Southampton 
S a l d r á sobre el 2 de M A Y O á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble h é l i c e 
" S A B O R 
5 > 
Luz e l é c t r i c a en los camarotes de tercera. 
Cocina á la e s p a ñ o l a . Camareros e s p a ñ o l e s . 
Servicio esmerarlo. Los pasajeros de 3f t i e -
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de S. t ienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n 1% $102.35; en 2í, 
fStí.lo y en 3í, §29.35. 
Acudi r á sns consignatarios* 
JDÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
m J S S A Q y G O H I E K , 
Satrljínacio 114, Habana. 
yvg^Para m á s comodidad de los pasajeros, e l 
Remolcador de la C o m p a ñ í a , e s t a r á atracado 
á la Machina . Pasajeros y equipajes gratis, 
c 833 12~19A 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o 
Sa ld rá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, e l r á p i d o vapor f rancés 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U . 
Admi te carga á flete y pasajero.1?. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
! directos de todas las ciudades importantes 
i de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
| dando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
| t ra to que tanto tienen acreditado. 
14-18A 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
Sa ld rá sobre el 14 de M A Y O para 
S S L ^ S G A N A R I A S . 
(Santa Cruz de la Palma, Santa Crnz íe Tenerife y Palma de 9ran Canaria) 
H A V R E (F ranc i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
para Canarias $28.—Para C o r u ñ a |29.35 oro español , 
^SI^Los n iños de 1 á 12 a ñ o s pagran medio pasaje, los de menos de un a ñ o , nada. 
Precios de pasaje en 1? y 8? ciase, muy reducidos. 
Embarque do los pasajeros y de eu equipaje gratis, deade la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertea da Europa, Sur A m é r i c a , Afr ica , Austra-
l ia y Asia. 
Para m á s detalles, informo s, prospectos, etc., dir igirse á sus consiirnatarios. 
í J Í E 1 L B U T Y U A t i C H . 
Correo; Apartado 739. Cable: U E I L B U T . I I . \ B \ N A , San Ignacio 54> 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U . 
Este vapor s a l d r á directamente para 
LA CORUÑA 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se Recibi rá úJaleaMiea*c los dfas 
13 y 14 en el Muelle de Caba l l e r í a -
Loa bultos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse preci»aln<•MSc• amarrados y seHados. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su consig-
na ta r io : 
i í S S - l i ! 
(Eainlmn Aineric-an Line) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
F Ü E R S T B I S M A E C K 
s a l d r á directament* 
Para VERACRUZ y T1MPI00 
sobre el 1° de Mayo. 
PRECIO,*» D E PASAJES 
1 a 2a .Ta 
Para Veracruz . . . . ? 36 $22 $14 
Para Tampico . . . . 45 30 l á 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n vapor remolcador 
fi, d i spos i c ión de lotí s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos j u n t o con su equipaje, l i b re Oa 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De más pormenores I n f o r m a r á n los con-
signatarios. 
EEILBÜT & RASHO 
A P A R T A D O 72». 
6-24 
SAN IGNACIO 04. 
c 858 
m m d e m f i E S 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes d las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sag:ua y Caibarién 
recibiendo cargra en combinación 
conel "Cuban Central l i a ü w a y " pa-
ra Falmira, Cagnagruas, Cruces, L-a-
jas, Esperanza, Santa Clara y Rodas. 
NOTAfl 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe Ixast» laa trea ñ9 í a tarde del día 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A , 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 de la tarda 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, a t r a c a r í a 
al muelle de Caimanera, y los de los días 6.13 
y ¿7 al de Eoque ró ru 
AVISOS. 
Los vaporea de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puer to Padre, í a carga que 
vaya ooasisiiacia a l "CenurAi C u a p a r r í V á 
Ingenio ,Ban Manuel," y los emoarques que 
hagan de su3 productos a; ' W e s t ind ia O i l 
R e ü n i n g Company." y i 0 • Na-dva P á b r i c a da 
Hielo y Cerveza î a- Trop ica i , " con arreglo á 
ios respectivoe conciertos ceieDrtiüos con 
las mismas. Lo que hacemos púb l i co para 
general conocimiento. 
Se suplica a .̂ os s e ñ o r e s Carga f io re» pon -
gan especial cuidado para que todos los b u l -
tos sean marcaaos con toaa ciaridaxi. y con 
el punto de residencia del receptor, lo n u « 
n a r á n t a m b i é n constar en los conoclmioc-
tos; puesto que, habiendo en varias i o c a i i -
dades del i n t e r io r de los puertoa donde iw 
hace l a descarga, d is t in ta* ent'dadea y co-
lectividades con la misma r a z ó n sovüal, l a 
Empresa declina en loa remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por l a ra l t a de c u m p l i m i e n -
to de « s t o s requisitos. 
Hacemos p ú b l i c o para general conooimiea-
to, que no s e r á admi t ido n i n g ú n bul to qua á 
luicio d é l o s s e ñ o r e s sobrecargos no pueda i " 
en las bodegas del buque coa la d e m á s c a r g i . 
Habana, A b r i l 1? de 19J 7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
C 779 78-1A 
EL NUEVO VAPOR 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ARMADORES: 
Hermanos Mnela y Sáoilz « a MUÍ. 21 
c 864 26-21A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
DE 
S, «n C 
E R N E S T O 
O f i c i o s 8S, a l t o s . 
G 
m m BE L A H i B A ! ü 
dorante el mes de Abril de 1907. 
Teléfono 1 1 5 
2M9 A 
Vapor SANTIAGO DE COBA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Gnautanamc 
(soio á la idajy Santiajro d© Cuba. 
C a p i t á n MONTES D E OCA 
T - I & J ^ d,d B a t a b a n ó los LUNES y lo» 
JUEVES, (con e x c e p c i ó n del ú l t i m o Jue-
ves de cada mes) á l a l legada del t ren dn 
pasajeros que saJe de la E s t a c i ó n do V4-
U^TieV» & laa 2 y 40 de l a tarde para: 
PUNTA D E CARTAS 
i r a i L E N 
C A T A L I N A DU? GUANK 
(Ccn •?ajbord»"' 
V C O R T E S . 
oalieíndo de este ú l t i m o punto loa M i é r c o -
les y los S á b a d o s (con excepc ión del Sá -
bado s l í r^ ien te al ú l t i m o Juevea de cada 
mee) á las 9 do la m a ñ a n a para l legar & 
B a t a b a n ó los d í a s siguientes a l amajtiecer. 
La carga se recibe diar iamente en 1» 
E s t a c i ó n de VUlanueva. 
Para más inrormes. acúdaae 4 la Compa/ira 
ZULUETA 10, (bajos) 
C 7S0 ¡-1A 
UIARIO DTi L A MAPJ^iV..—Edk-ióa de la tardé.—ABríl 26 do 1007. 
N O T A S 
La fiesta de mañana. 
Trátase de la qu^ ofrecerá la dis-
tinguida y muy amable dama María 
•Johel de Fernández en su residencia 
del Vedado, una linda quinta, circun-
dada de ñores, que es vecina del Tennis 
Cluh. 
Fiesta que consistirá en la representa-
cióü de dos divertidas comedias, am-
bas de Vi t a l Xza, cuyos títulos son 
Jtobo en despoblado y Noticia fresca. 
En su desempeño figuran señoritas 
y jóvenes de nuestra mejor sociedad. 
Intérpretes ' de Robo en desplobado 
son Adelita Barajt, Adolfina Batista, 
Juli ta Coca, Ramiro Porto, Alfredo Za-
yaa Osear Albertini, Mart ín Salazar y 
el simpático joven Roberto Fernández, 
hijo de los dueños de la ¿affá: 
A su vez toman parte pi. a represen-
tación de Noticia fresca la señorita Ma-
tilde Batista, Ramiro Porto, Roberto 
Fernández y Martín Salazar. 
Después, como alegre epílogo de la 
noche, se bailará. 
Los amables esposos Gobel-Fernán-
dez han tenido la atención de invitarme 
para esta fiesta que parece Uamadii Por 
muchos y muy diversos aspectos, á re-
vestir gran lucimiento y gran anima-
ción. 
No faltaré. 
Habrá que dedicar la noche al Ve-
dado. 
También estará mañana de fiesta el 
chalet—nombre ya consagrado—y ha-
brá velada y habrá baile. 
La velada consistirá en la represen-
tación de dos juguetes cómicos. La me-
dia naranja y Los pantalcntes, desempe-
ñados por los vocales de la Sección de 
Declamación de la Socied-ad del Ve-
dado. 
Harán su debut dos graciosas herma-
nitas, Dulce María y Dolores Perera, 
tan celebradas en las crónicas. 
Fiesta de socios. 
De viaje. 
A bordo del Morro Castle embarca-
rá mañana para les Estados Unidos 
la señora Amalia Prieto de Cuesta 
aeo.mpañda de sus graciosas sobrinas. 
En New York se reuni rá la distin-
Xo es tarde para un saludo. 
Recíbalo una bella y espiritual dama 
que estuvo ayer de días, la joven se-
ñora Herminia Domínguez de Angu-
lo, perteneciente á una familia tan an-
tigua como estimadísima. 
Inadvertidamente dej_é omitido su 
nombre entre las felictacioneá á las 
Herminias. 
Perdón, mi amiga. 
La derniere. 
Es el abanico Primavera que acaba 
de poner de moda la gran casa de Ca-
rranza como primer modelo del vera-
no. 





Función de moda en Albisu con mu-
chos y muy variados atractivos en el 
programa. 
E X R I Q U E F O N T A N I L L S , 
guida dama con su señor esposo, e 
nunca omaaap amigo Paco Guesta, pa-
ra seguir viaje á París . 
Va también mañana en el Morro 
Castle un sobrino de los esposos Prieto-
Cuesta, el inteligente y muy simpático 
Ricardo Martínez, joven ingeniero cu-
yo viaje, relacionado con asuntos de su 
proferiun, le tendrá alejado durante al-
gún tiempo de Cuba. 
A todos, felicidades! 
T E A T R O J L B I S U 
H O Y , VIERNES 26 
ESTRENO! ESTRENO! 
<le la opereta en un acto 
L A P E S A D I L L A 
' 3 
Una nota triste. 
Lleara desde Madrid anunciándonos 
el fallecimiento, ocurrido en aquella 
Corte, de la señora Mercedes Kessel de 
Argadín. dama de la más alta distin-
ción que estaba enlazada, por vínculos 
-de parentesco, con numerosas y muy 
rerpetablss familias de la sociedad ha-
banera. 
Su hermano es el señor Emilio Kes-
seli caballero tan estimado en nuestros 
círculos sociales, y entre sus deudos 
más cercanos cuéntase también Teresi-
lla Montalvo, señora que por sus bonda-
•dfs y por sus virtudes goza del apre-
cio y Ja simpatía de cuantos la cono-
cen y tratan. 
Llegue á todos, con estas líneas, la 
expresión de mi testimonio de dolor. 
Otra nota de duelo. 
Es la muerte, tras un largo sufrir, 
víctima de un mal implacable, de la 
que en vida fué Margarita Me. Cam-
Tnon, dama, de origen americano que 
ova la tierna y dulce esposa de un caba-
llero tan cumplido y tan estimado co-
mo, el señor Pedro Bustillo. 
E l amable y queridísimo presidente 
de la sociedad El Progreso viene sien-
do objeto, con tan sensible motivo, de 
las más afectuosas é inéquivocas mues-
tras de simpatía. 
No faltarán las mías. 
Recíbalas el caballero y el amigo 
con mi pésame más sentido. 
AS b i s o 
E l juicio del público no pudo ser 
más favorable á la señora Cidoncha. 
Gustó desde su primera salida por su 
modestia y sencillez y fué apoderán-
dose del público á medida epie se suce-
dían las escenas ó números de mú-
sica en que la nueva tiple encontraba 
ocasión de lucir sus facultades. 
Buena presencia, graciosa y simpáti-
ca son dotes que fácilmente alcanzan 
el triunfo. 
Antonia Cidoncha posee además una 
bonita voz, si no muy estensa, de agra-
dable sonoridad; y á juzgar por su 
trabajo, aún sin tener en cuenta el 
encogimiento natural en la noche de 
su debut, su desenvolvimiento y do-
minio de la escena, y su clara y Mci l 
dicción, acreditan para pronosticarla 
una temporada sembrada de aplausos. 
Esta noche se repiten E l cabo prime-
ro y El dúo de la africana, entre las 
cuales, en segunda tanda, figura el es-
treno de la opereta La pesadilla, obra 
que hubo d,e ser retirada del cartel el 
pasado lúnes á consecuencia del acci-
dente que obliga á la señorita Pastor 
á guardar cama. 
Esperanza Carreras será esta noche 
en La pesadilla la protagonista de la 
obra. 
Traspunte. 
Un fótomaniaco en el Polo Norte. 
Un viaje al planeta Venus. 
La campaña electoral. 
E l gobierno por la mujer. 
Y la gran luna de miel. 




ele la función extraordinaria que se ce-
lebrará el domingo 2S de A b r i l á bene-
ficio del Gaitero de Libardón en el 
gran teatro Payret. 
Primera Parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —La divertida comeelia en un ac-
Cuanclo tio y sobrino lograron po- . Los detenidos dijeron nombrarse 
ner el tanteador azul ocho puntos por Juan Duate Morales, vecino de Gloria 
üobre el color blanco—17 por 9—ocu- 287, é Ismael Olera Abren, de Esitre-
rrió que Trecet, juez de saque, dió por lia 152, quienes después de declarar en 
bueno un saque que a l . público se le la cuarta Estación de Policía, fueron 
antojó corto, y .se armó un Belén con presentados ante el señor Juez de 
pastoreillos, zampoñas y rabeles. Re- guardia, quien á su vez los remitió al 
sultado: que Trecet se retiró y lo sus- j vivac á disposición del Juzgado del 
t i tuyó I r ú n en la primera silla del Co- distrito. 
rreccional. Como ex fallo de los jueces ! La policía ocupó en la vía pública 
es inapelable el tanto dado como bueno dos sombreros y una navaja, que ha-
por Trecet, quedó anotado, y esto pa- bían arrojado en su fuga los deteni-
rece que mole:-, 5 á Abando, que inició dos. 
un juego poco formal. E l público silbó 
y el pelotari se retiró, negándose á 
continuar el partido. 
E N E L CAPE " L A C O L M E N A " 
En el Centro de Socorros del segun-
do distrito fué asitido ayer, el blanco 
En vista de esto el Intendente casó ; José Sllárrez Fernández vecino de 
un segundo lance: Petit y Echevarría, ! A ila 116 café Colmena", de 
blancos, contra G'arate y Machín, azu 1 
les, á 20. 
No fué mal jugado; se peloteó bien, 
pero sea que Gárate y Machín con tan-
to y en prosa, original del festivo y ta demora hubiesen'enfriado del áni 
fecundo escritor asturiano, V i t a l Aza, 
t i tulada: Tiquis Miquis, por la exce-
lente Compañía del primer actor don 
i Pablo Pildaín. 
En este entreacto el beneficiado to-
cará y cantará en carácter los más 
modernos cantares "Astur ianos" en el 
orden siguiente: 
1. Alborada de Veiga. 
. 2. Las Pravianas. 
3. La Pumarea. 
4. La Muyer del Herrero. 
5. La Pañoya y la Panadera. 
6. Echame esi vieyu fuera. 
7. La Pongueta y la Casina. 
8. Sorpresa de nuevas canciones. 
Segunda parte 
Gran sesión por el cinematógrafo 
del señor Chas A. Prada, compuesta 
de preciosas vistas. 
Tercera Parte 
Por la Compañía del Teatro Alham-
bra epie dirige el señor Regino López, 
la pieza bufa en un acto y cuatro cua-
dros de F. Villoch y M . Mauri , titulada 
¡¡A doblar el lomo salaos!!, en que to-
mará parte el benficiado. 
La función empezará á las ocho y 
media. 
Apenas quedan localidades. Las 
arrebatn los astures. 
SIEMPRE ATRACTIVA 
Siempre resplaneleciente, siempre lle-
na de' novedades, siempre conservando 
la tradición ele ser la preferida del 
público de la Habana se encuentra la 
gran casa de joyería, La Acacia, sin 
r ival en su género, por muchos moti-
vos, por su elegancia coquetona, por su 
arte exquisito, por la finura de su galan-
te dueño el amigo Cores y su amable 
dependencia y más que todo esto, con 
ser. mucho porque La Acacia es de 
aquellas casas que nos ofrece siempre 
la úl t ima palabra en arte, en elegan-
cia, en exquisitismo. 
Para un regalo de santo, de boda, 
de amistad, el público va á La Aca-
cia y sale complacido. 
Es una tradición la linda joyería. 
una herida incisa en el tercio medio 
del antebrazo izquierdo, de pronósti-
co menos grave, cuya lesión sufrió ca-
sualmente con los cristales de una v i -
driera, al estarla cambiando de lu-
gar, i •. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
para atender 
mo ó sea que Echevarría, que entraba 
de fresco, apretara más de lo conve-
niente, el caso es que los azules queda-1 Safud <<La Covadonga 
ron en 14 cuando los blancos se suma-1 á su asiteneia médi,cai 
ron el tanto 20. 





En la calle de Amistad número 114, 
residencia de don Gonzalo Condra Sie-
rra, se cometió en la madrugada de 
ayer un robo consistente en un panta-
lón, un chaleco, un reloj de oro de tres 
topas, un centén, un luis, dos pesos 
ochenta centavos y un llavero con cua-
tro llaves. 
La policía ocupó en la azotea el pan-
talón y el chaleco y dió cuenta de lo 
ocurrido al juzgado de Instrucción del 
Centro. 
OTRO ASALTO Y ROBO 
Esta madrugada se presentó en la 
7a. Estación de Policía don Gervasio 
i los gastos que ocasionan ¡1 Peláez Albuerne dependiente y vecino 
de ua calzada de la Rema numero 107, 
Miche, el famoso Pepe, se llevó la 
segunda quiniela. 
ATAN ASIO R IVERO. 
L A F I E S T A M l O Y -
E N E L " J A I A L A I " 
Una nueva gracia del gobierno de la 
república francesa ha sido otorgada 
con. la mayor.de las juaticias. 
No -es otra que la concesión de las 
Palmas Académicas á Mlle. Lucie Ben-
dy, cuyos trabajos de propagación del 
idioma de Lamartine, realizados des-
de hace varios años por la ilustre edu-
cadora, son de todos bien conocidos. 
Mlle. Bendy es la profesora de ese 
i dienta de un gjHapb ele damas muy dis-
tinguielas de la sociedad de la Haba-
na. 
Mi enhorabuena. 
La fibra principal, la más excitable 
en esta grande masa que se llama pue-
blo, es la del sentimiento. Toda bue-
na acción le agrada y le conmueve, y 
toda mala acción le asquea y le repug-
na. Si se le educara bien, el pueblo 
sería un gran plantel de héroes ele la 
caridad y de la- abnegación. Yo me 
conmuevo, más que con el episodio, 
con los aplausos en que ese público 
de las localidades altas se dsborda 
cuando en un ¡drama'o en una pelícu-
la de cinematógrafo t r iunfa alguna 
vir tud sobre algún crimen. 
Traigo esto á cuento, á propósito de 
lo ayer ocurrido en Payret, con moti-
vo de la presentación de la bellísima 
vista *' La cieguecita''. 
No busepien' ustedes la Cieguecita 
en el programa de ayer, porque no 
la encont rarán: fué esa la vista de 
"obsequio al público' ' ' ofrecida por 
Prada, ya que la empresa de Payret 
tiene la buena costumbre de regalar á 
sus favorecedores de la segunda tan-
da una hermosísima película. 
Fué . pues, " L a Cieguecita" la de 
ayer; la ciegiiecita es una preciosa ni-
ña.á la que inútilmente intentan volver 
la vista los doctores: sale una vez de 
paseo con su criada, la que por salvar 
á la ciega, perece víctima de un auto-
móvil; una infame pordiosera se lleva 
á la niña, maltratándola para obligar-
la á mendigar, lo que consigue. 
Una noche, la pequeña hace una 
cuerda con trozos de su sábana, y 
mientras la vieja duerme, se baja por 
el balcón, pero con tan mala fortuna 
que va á caer en un pozo, de donde la 
sacan al fin, para entregarla á sus pa-
dres. 
Y los vecinos de la vieja la cojen y 
le dan una tunda colosal, que es la que 
hace que el público de las galerías es-
talle en aplausos de aprobación. 
E l programa de esta noche es varia-
dísimo también; en él se encuentran 
las famosas cintas 
S>5 
Simpática como pocas es la fiesta 
que en Jai Ala i se celebrará esta no-
che: simpática por su objeto epie es 
el atender con los mayores auxilios po 
sibles 
Mausoleo y la capilla que la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia está cons-
truyendo en el Cementerio de Colón, 
y simpática por el programa que á 
continuación incluímos y que está dis-
tribuido de esta suerte: 
Primer Partido á 25 tantos, por pe-
lotaris de primera entre azules y blan-
cos. 
L U C H A I S L E Ñ A 
Blancos 
Don Domingo Brito, don Valentín 
Padrón, don Esteban Padrón, don M i -
guel Péerez y don José Reboso. 
Azules 
Don Miguel Suárez, don Domingo 
Pérez, don Antonio Reyes, don Fran-
cisco Lara y don Antonio Acosta. 
E l campeonato desafía al que de los 
tendidos quiera tomar parte, dandóse-
le al vencedor un premio de veinticin-
co pesos en plata española. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Segundo partido á 30 tantos por pe-
lotaris de primera, entre blancos y azu-
les. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
La Empresa Jai Ala i ha prestado 
gratuitamente á la Sociedad Montañe-
sa tanto el local como el cuadro mejor 
de pelotaris. 
Y es indudable que la fiesta resulta-
r á un exitazo. 
También ayer estaba lleno el Fron-
tón, animadísimo, clásico, hirviente. No 
quedaba un palco vacío, n i un ten-
dido, ni una cancha. Se comentaban 
dos' beneficios: el de la Beneficencia 
Montañesa, que será hoy en el Fron-
tón con sorpresas y atractivos, lucha 
isleña, danza de ares, partidos esco-1 nes) fué muerta Mariana Quiñones por 
jrdos. y, además, lo demás que se ha su concubino Venancio' Calzadilla que 
callado el programa; y el beneficio del después de realizado el hecho se suici-
Gaitero de Libaraón para el domingo, ahorcándose. 
c 
manifestando que ai transitar por 
la calle de San José esquina á Mar-
qués González, fué asaltado por dos in-
dividuos de la raza negra, que arma-
dos de puñal le obligaron á que les en-
tregase el dinero que llevase, arvma-
zándole con darle muerte si hacía re-
sistencia. 
Los ladrones, mientras uno lo suje-
taba por el cuello intimándole con el 
puñal , el otro le registraba los bolsi-
llos, despojándolo de 50 pesos plata 
española, cuatro centenes, un luis y 
varias monedas de plata. 
Una vez que los asaltantes tuvieron 
el dinero en su poder, emprendieron 
la fuga, no sin que antes uno de ellos 
le amenazase con darle muerte si lle-
gaba á pedir auxilio. 
La policía procura la detención de 
los asaltantes. 
HURTO Y LESIONES 
Un vigilante de policía, detuvo á un 
individuo blanco, que se negó á dar sus 
nombres y generales, por acusarlo la 
meretriz Rosario García, vecina de San 
Isidro 39, de haberla maltratado de 
obra, y hurtado cierta cantidad de di-
nero. 
E l detenido ingresó en el Vivac para 
ser presentado hoy ante el señor Juez 
Correccional competente. 
A M E N A Z A S 
M. Vivac fueron remitidos anoche 
para ser presentados hoy, ante el señor 
Juez Correccional del primer Distrito, 
el blanco Oscar Prado Anuas, y pardo 
Adolfo Ramírez, á causa de haber ame-
En el ingenio "Fa ja rdo" fueron nazado con pegarle á don Ismael Ra-
detenidos Eduardo Tapia y Francisco mírez León, porque este no quiso apun-
García por sostener reyerta. i tarle un número de una rifa no autori-
—En el ingenio "Mercedi ta" (Güi- : zada. 
PROCESAMIENTOS 
Por el Juez de Instrucción del Oes-
tar a ser deportado á Argelia 
par ir, van sus padres á S S * ' ^ 
tir , le ve su esposa... Y L 51 al Par 
Argelia, y allí rebelase t a S ^ e,' 
conspira, y allí huye, 7 a ¿ 
ñero que se muere; y d e ^ u S ^ P a ^ 
y de correr cae en poder de j ^ - ^ l 
que le venden ; y al intentar 
al nuevo dueño, éste lo ^ 5 
Vista ésta, como va c ' ; 
ustedes, de un gran efeoto Preilde^ 
En Albisu es noche de moda 
rrac el programa como not* , 
de novedad el estreno de P ' ei1^ 
opérete inspirada en el epWp ,ac^a, 
comedia de Dumas, y cuvos a,,? ülla 
los señores Boada y Castro S ^ 8 0 * 
bbro, y el maestro Chapí de la ^ 
Va en la segunda tanda 
En su desempeño toman • 
parte Esperanza Carreras E l f • Pai 
rada, Villarreal, Arozameia t A 
Las tandas primera y tereerV m^ 
respectivamente cubiertas con p/*^11 
de la Africana y El cabo prin* duo 
la nueva tiple," Antonia C i á ^ t h ' p0r 
En Mart í no hay función. 
Mañana se pondrá en escena n 
Compañía que dirige el señor Ai ' 
uno de ios dramas que más éxitnT0' 
obtenido en la actual temporada 
Y el domingo dos zarzuelas buf 
En Alhambra va hoy á p r i m e é 
ra El ciclón, zarzuela de los h-rman 
Robreño, y después Los efectos í 1 
huelga. ^ 
Para la zarzuela de los hewm,; I 
Robreño, The choteo Parh, que ¿e ^ 
trena pronto, está pintando decoracr 
nes Miguel Arias, el primero sin disn^ 
ta de nuestros escenógrafos. 
Y en Actualidades las vistas que J 
han de estrenar hoy se titulan Las r M 
ñas de Pompeya, Travesuras de un 
pastelero y La señora lleva los ponfo 
Iones, procedentes todas de la cnJl 
Pathé. m l 
Habrá otra novedad. • 
Consiste en el debut de la señopílf 
Modesta Fagundo, hábil contorsioné 
que se presentará después de la setnin, 
da tanda, repitiendo sus ejeredeios . 3 
final de la función. 
E L CANTAR DE LOS CANTARES.— 
•ye esta cántiga triste; 
escucha, niña, esta endecha: 
Canta, ríe, juega y fuma 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — • 
Por una carretera de Aragón,ve vê  
n i r un chico á un anciano sin abrigo, y 
le dice: 
—Agüelo, ¿cómo va usted sin abrí. 
go con este tiempo tan malo? 
—¡Cómo he de i r ! ¡Pues fastidian-• 
dome de frío, maño! 
No repara sacrificio en poner nn es* 
pléndido y fresco sulón para comodi-
dad del qne nos visita. 
Chales Palatino muy finos á $1.25. 
Warandol bordado á 50 y 75 cts. 
Hermoso surtido en cintas florea* 


















































• ^ ^ sa s • 
—Estando ayer mirando una vidriera, 
Robáronle á un guajiro la cartera, 
Y tan absorto estaba 
Que al caco no sintió que le robaba. 
¿Que habría en,la vidriara, me pregunto 
Que llamó su atención hasta aquel punto? 
Pues, sencillamente, los expléndidos regalos con que EL COREEO DE PARIS, 
obsequia á sus favorecedores por medio de los sellos propios que da en las compras 
que se efectúan al contado, y entre cuyos objetos hay preciosos relojes de sobremesa, 
juego de té y de café, tarjeteros, fruteros, juegos de tocador y otros muchos objetos 
que el público puede adquirir sin que nada le cuesten. 
Pidan libretas y guárdense los sellos de esta casa. 
Los jueves sellos dobles. 
cSV C o r r e o d e í P a r i S j O b i s p o 8 0 
en Payre t . . . y ya no eptedan entradas. 
Así los astures las arrebatan presurosos 
y patriotas. 
E l primer partido entre E'scoriaza y 
Aramburu, blancos, contra Alberdi me-
nor y Salvadoo.", azules, á 25 tantos, fué 
poco enconado y no levantó ampollas. 
Salvador y Alberdi menor, ganaron 
fácilmente á los blancos y puede de-
cirse que apenas hubo lucha. Escoria-
za y Aramburu quedaron en 18. 
Se rumora que, Perico Landeras, 
en nombre de Castro Urdíales, había 
recogido el reto de los luchadores del 
campeón isleño y que les había arro-
jado el guante á la sotabarba preparán-
dose á amarrarles la pata y á sujetar-
les de paletilla al santo suelo. Y lo ha-
rá Perico, que es para todo y para al-
go más aún. 
.# * 
Se llevó la primera quiniela Petit, 
y se la llevó ' 'de á hombre," á puros 
talegazos. F u é una quínela muy bien 
disputada. 
Para jugar el segundo partido salie-
ron á la cancha Petit y Abando de 
blanco, contra Gárate y Machín, de 
azul. A 30. 
—En Presten fué robada la Admi-
nistración de Correos, llevándose siete 
pesos importe de la venta de sellos y 
seis paquetes certificados. E l Juzgado 
conoce del hecho. 
—En Rodrigo fué detenido Estanis-
lao Moré, autor del robo ocurrido en 
meses pasados en la finca ^Chicharro-
te han sido procesados les blancos A l -
fredo Morel y Pedro Roohe Moré, por 
robo; y Manuel Viles Pit, (a) Pinti-
mini, por atentado. 
A este último se le exigen 200 pe-
sos de fianza para gozar de libertad 
provisional. 
A C L A R A C I O N 
E l mquilino de la casa 123 de la ca-
lle de la Salud, nos myaifiesta que no es 
nes , (Cruces). E l detenido quedó á cierto que en aquella casa viva ni haya 
disposición del Juzgado correspondien- j vivido el moreno á que se refiere el par-
i te de policía publicado ayer por la ma-
—En el ingenio kí Santa Lucía " (Gi- i ñaua, ref erente á un robo de drogas en 
bara) se quemaron casualmente unas los muelles. 
20,000 arrobas de caña. 
ASALTO Y ROBO 
Anoche en los momentos de transitar 
Policía del Puerto 
H E R I D O 
E l jornalero José Francisco Lami 
gueiro, que se encontraba trabajando 
por la calle de Someruelos entre la | a^er ta-v̂ Q en ^ muelles de San José, 
calzada del Monte y Corrales, el blan- ¡ la desgracia de caerse al agua, 
co Andrés Fernández Villamartide, de-1 causándose una herida en la frente, de 
pendiente y vecino del número 19 de!la î116 fué asistido en la Casa de Soco-
la primera de las citadas calles, fué i rro ' ^ 1 primer distrito-
asaltado por dos individuos ele la raza 
mestiza, los que armados de una t i -
jera y una navaja, le intimaron á que 
les entregase el dinero que llervaba. 
Los asaltantes después de despojar 
á Fernández de setenta y cinco cen-
tavos, emprendieron la fuga, pero per-
seguidos á la voz de ataja por el per-
judicado, fueron detenidos por dos vi-
gilantes de policía. 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E ROMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 afios. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a Í.Í, prhaer piso. Consultas de 11 á 4, 
6481 U-2ñ 
DETENIDOS 
Por la (policía del puerto fueron dete-
nidos ayer tarde por llevar dos maletas 
y un paquete cuya procedencia no pu-
dieron justificar. Mr. Sam 'Grambery 
y Morris Sholnfeld. 
OTRO H E R I D O 
En la Casa de Socorro del primer 
distrito fué asistido el jornalero Ar-
mando Oro y Pujol de una herida en el 
dedo medio de la mano derecha, la cual 
se infirió al levantar una caja de mer-
cancías en el muelle del primer dis-
tri to 
, Ü R N Á S PARA IMAGENES ; 
sueltas cíe todas medidas. Objetos do ptfr'; 
mesa de todas clases Velas de cera para la 
pr imer c o m u n i ó n . O 'Reüly 91. Sinesio Solar. 
6339 _ _ _ J ^ í í L -
I M A G E S DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para Iglesias y casas particularM,-
O'Reil ly 9I, Sinesio ¿o l e r . 
63 0 t S j 4 ^ 
L A 1 P Á R I T A S PARA M A R I P l l 
a l t a novtdad con el n iño de PraSa- ' " J , ^ 
ñ a s de madera se acaban de recibir 91 UJW 
l l y 91. — Sinesio Soler. 
6341 ^ 2 4 ^ 
VESTIDOS B C R D A i O S l Ñ Ó R f l 
paa i m á g e n e s , se hacen de todas medida'ji 
Precios m u y módicos. O'Reiliy 91, bmesw. 
Soler. 
t8-24 6342 
R b T O C A ü O E DB IMAGENES 
d e j á n d o l a s como nuevas. Trabajos garan 
zados. Sinesio Soler, O 'Reüly 91. 
6343 
A L F R E D O G A R C I A 
Profesor de i n g l é s , Castellano y Tened* 
r í a de Libros. Da clases á d̂ ^̂ .V,1? A,s 
eos rnOdicos de d ía y de noche, vuiefe?. 93. 
bajos. Habana. 4S38 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n t o m a r e l a g u a d i g e s t i v a " O r i e n -
t a l " , p u e d e n d e j a r sus ó r d e n e s e n l a s o f i c i n a s e s t a b l e c i d a s e n 
A r q u e r í a d e l Pasa je , n ú m . 9 , H a b a n a . 6328 t4-24 
T e l é f o n o 3 9 S , i c o * P é r e z y p á ñ í a 
e j o r y m a s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
v e r s t a : e r H a s p í P í s i G i p a í e © f a r m a c i a s y s e d e r S a s . 
64CO 123-4 
Los TEATROS .—En Payret volverá á 
repetirse esta noche la aplaudida vista 
titulada La vida y fin. de Bir i l i en los 
disciplinarios franceses. 
Ya el DIARIO ha dicho ayer en qué 
consistía el asunto de esta interesante 
película. 
Trátase de un militar, demasiado so-
berbio, á quien reprenden por haberse 
detenido más tiempo del que se le con-
cediera, en hablar con su esposa; de un 
mili tar que ants la reprensión arranca 
á su jefe, del pecho, la cruz y se la 
arroja al suelo. 
Examinado su delito en un consejo 
de guerra, es condenodo el pobre mil i - | 
F e r r e t e r í a en general 
Ue Fernandez y Caaoura. 
Surtido general en camas de 'tierrofl' 
maltadas, de última novedad y aema» 
artículos concernientes ai ramo. 
Galiauo S\). Teléfono 123»' 
6168 t10^- , 
\ T l íNClOX 
L A CASA DE K A M O X POETAS 
Angeles Núm. 15. TeUfonf,J¿% 
Vende por la m i t a d de su precio ¿ yeiS| 
mas madera; 1000 de hierro; 5 y " ' ¡M 
200^guarda c o ñ u d a s . A N G E i ^ J ^ e t ^ I ^ i 
' P R E C 1 0 S O C Á B A L L O 
7 cuâ ' 
De monta, criollo de pura raza, Gaiiano 
2 dedos, moro azul . Se da ba,acu. 4_s.m,Ji» 
n ú m . 105 L a Est re l la 6254 ___i>L la 
P R O X I M A á quedar desocupada ^ e d o r 
San L á z a r o 352 se a lqui la con ¿aón 
cuatro cuartos bajos, &ala y ^tLf. c e ^ ^ 
Puede verse de 2 á 3; P'.-c^o a(>^l60 de 
mensuales. Informes Camp-anaiw i t . j ^ , 
á 4 p . m . 6341 
u m g e l í 
I m o o t e r í c l a . - ' ^ ^ 1 
tías s e m i n a l e s . - , B & J j , 
r i l i d a c L - V e n é r e o ' " -
f i l i s v H e r n i a s o 
b s r a d u r a s . 
LonsuuaK ae u a. i v da T a ̂ • 
4t> WA HA. S A. ^ 
C líO 









p i a s t r o D S L A MASUfA.—Bmeían rlc la tarfle.—XBril 2B ae iscn. 
E N G L I S H P A G E S 
OF THE 
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g a v a n a , A p r i l 26 1907 
\̂ f& HAVE TO L E A E N ALSO 
^ i l e the cmmtries which, to use 
fe-tor Beveridge's ^expression, are 
of the United^ States (oue of 
of course, being the free and 
.endent republic of Cuba) have 
c1J to learn in the way of self-
an electoral contest in Pensylvania or 
New York, is alraost ridiculous. 
"We Avell realiza that American 
authorities in our warded countries 
are seriously handicapped by this 
wrong notion entertained by the 
people at home, and we hope the 
lessons of experience will correct in 
time such a drawback in our colonial 
policy. 
T Y P H O I D E ñ O E i G 
IN mrnm mm% 
rninent before they cease to be 




























that the United States itself has 
ggClj*' . . . 
less to learn by expenence m the 
w - of colonial policy. 
k„ America never had colonial 
.gsessions before 1898, she'was quite 
s ignorant of the best system for 
handling turbulent and unleamed 
untries. as the Filipinos themselves 
n the art of an orderly and peaceful 
ImiDistration. 
It was but natural that a grave 
millake shonld be committed from the 
gtart. The same demoeratic principie 
of a government "o f the people for 
{he people and by the people," pre-
vailing at home was applied in a. more 
0r less full degree to the insular 
possessions and consequently we had 
nrisrule and graft in the Philippines 
and much disorder in Porto-Rico, to 
say nothirig of the faüure of the 
Kepublic of Cuba where no sooner 
was a presidential election uncontrol-
' le¿ by the Americans to be held, than 
the iroderates took it into their heads 
rale the others "wi th an iron 
hacd" and the others took to the 
woods %rith no further ceremonies. 
genator Beveridge's ideaof how to 
| earrecí themistake is simple administra-
tion of our wards by fearless and 
upright officials, who should look to 
the good of the countries they govern 
Bncl the fnlfillment of America's great 
duties in the"'. rather than seek to 
aeqnire political capital at home in 
order to foster their own careers. 
• To attain this end, the first thing 
required is a rigbt education of the 
American ieoplo aa 1» what these 
countries are and what they really 
need. , 
p o paas judg 
affiíation in th 
Diseass Spreads Theatening City En-
tire.—Two Hundred Cases 
Already Reported 
SENAT )6E GQNTR L 
Speech Pie Delivered at Philadelña 
Voicmg the Opinión of Great 
Many Amerícans 
JAMES ERYCS WAS PRESENT 
Before England's Ambassador Beve-
ridge Advocated American Control 
of Cuba and British Possessions. 
(Froan onr re?rnlar corresponde»t) 
By Associated Press 
Warsaw, April 26.—A serious 
epidemic of typhoid fever has broken 
out in this city. Two. hundred cases 
have already been reported and the 
fever is spreading rapidly. 
The epidemic began in the over-
crowed prisions but now the whole 
city is doom êd to the scourge. In those 
prisons thousands of persons were 
confined for months in overcrowed 
and uhsanitary quarters and the fever 
has acquired a virulence which mak?5s 
it likely that the death raee wil l be 
high. 
pon a political 
Ls as i f i t were 
COLXJMBIA NEWS ITEMS 
Every day the soldiers goto La Playa 
and enjoy the salt water baths. The 
governm»3nt has leased a portion of 
the heach for the exclusive use of the 
offieers and men. 
Chaplain Lambding hasbeen detaiied 
permanent counsel for tltei general 
court, in place of Lieul«3nant Morroy, 
Artillery Corps, who has gone bacik 
to duty with the l l t h Battery. 
Dr. Griffing, veterinarian, went to 
Güines yesterday to escamine th»¿ 
horses of the trops stationed there. 
At the smoker which the Holy 
Name Society gave at Chaplain 
"Waring's ten Sergeant Bloncherd and 
Sergeant Timmona furnished arous-
ement with two splendid. phonographs. 
Privates Cook and Mier sang a duet 
and Corporal sang a solo. Sergeant 
Gillis 11 the Battery sank a song and 
all the men joined in the chorus. The 
men spent a very ^njoyable evening. 
Lastnight the enlisted men's mask 
ball was a grand suecos. 
Those who won the prize for dan-
cing were Trumpster Albrand and 
vate Loughlan. Hospital Corps, with 
their lady partners. 
Prívate Alian, Sigual Corps won 
the prize for the best character. 
Washington, Apri l 22. — Senator 
Beveridge of Indiana has made a 
speech before a eompany of distin-
guished people at Philade',phia, includ-
ing James Bryce, Ambassador from 
Great Britain to the United States, 
iü which the assertive Senator predic-
ted that this country would eventually 
control all of the West Indies including 
England's possessions. Mr. Beveridge's 
words were accepted by some persons 
as a suggestion that the United States 
extend its control over the whole chain 
of islands that guard the gateways to 
the Panamá Canal, and which consti-
tute a sort of maritime fence. Senator 
Beveridge is not to be taken too serio-
usly, as representing the soundest, or 
controlling public opinión in the Uni-
ted States. What he had to say 
however, undoubtediy represente the 
views of a good many people in the 
United States. 
The Senator from Indiana advanced 
the argument that administration is 
the principie upan which this coun-
try's colonial policy should proceed for 
a century to come. To give self-^govern-
ment to peoples who have not yet 
Learned the alphabet of liberty, he said, 
would be to leave them to prey upou 
one another until they became the 
inevitable spoil of other powers. Sena-
tor Beveridge declared that colonial 
administration by the United States 
was inevitable. "The iSpanish War," 
he continued in strong, decisivo tones, 
"was only its opportunity. Our rapidly 
increasing power determined i t ; our 
commercial nee-ds determined i t ; more 
than ei ther, geography determined i t ; 
than either. geography determined i t ; 
as one of its civilized powers deter-
mined it. 
" I t was inevitable that in the end. 
American control should extend over 
Cuba, San Domingo, Porto Rico and 
in the far futuro over the whole chain 
of islands that control the entrance to 
the gulf and constitute the maritime 
fence that guards it from the Atlan-
tic. I t was inevitable that Hawaii— 
the halfway housie of the Paciñc— 
should become American; that great 
scientist, Humboldt, a hundred years 
ago, declared that the Pacific must and 
would become the 'American Ocean.' 
And Hawaii once American, it was 
inevitable that further expansión 
over the Western seas should oceur.'' 
Developing hia thesis Senator Bever-
idge said: "Administration is t)he 
principie upon which our colonial 
policy sould proceed for a century to 
come. Wherever we have departed 
from the idea of administration as 
such, we have made an error which 
natural conditions wil l gradually com-
pel us to correct. 
"Not suddeu self-government for 
peoples who have not yet learned the 
alphabet of liberty; not territorial inde-
pendence for islands whose ignorance, 
¡ suspicious, and primitivo iuhabitants, 
| left to themselves would prey upon one 
another until they become the inevi-
table spoil of other powers; not any-
thing but the discharge of our great 
national trust and greater national 
duty to our wards by common-sense 
methods will achieve the welfare of 
our colonies and bring us success in 
the civilized work to which we are 
called. And common sense in the 
management of our dependencies 
meaná practieal administration of go-
vernment until our wards are trained 
in continuous industry, in orderly 
liberty, and in that reserve and stea-
diness of character throutyli which alone 
self-giovernraent is possible. 
" We have extended self-government, 
so called. too rapidly in the Philip-
pines. The Philippine commission 
itself says so. The election of chiefs 
of municipalities by the people with 
power to raise and distribute taxes has 
too often resulted in a diversión of 
funds from proper purposes and the 
pro&titution of the local pólice to be 
the body servante of municipal offieers. 
The 'election' of provincial governors 
was a similar error—both were done 
too hastily and too soon. The diffu-
sion of power from the very beginning 
in the government of the people so 
simple was a basic error—we should 
have waited a cotcplé of decades at 
least, for in the life of a people a 
decade is but an hour. 
<rIt was clear at that time, as it 
will be demonstrated in the near f uture, 
that a Filipino legislature, elected by 
a people who have not yet acquired 
the first elemente of orderly industry, 
98 per cent of whom cannot read or 
write any language: the immense 
majority of whom speak different 
tongues; and all of whom are easily 
swayed by brilliant and selfish dema-
gogues, of whom there are many in 
the archiipelago, will be a hindrance 
to the Philippine progresa and the 
culture spot of dissolution and trouble. 
"That simple administration is the 
true principie of colonial policy is 
preved not only by the universal ex-
perience of other nations, but by our 
own as well. I t is a broad statement, 
but absolutely true, that, with one 
exception, no such cleansing, uplifting, 
civilizing work was ever done by any 
people for another as the American 
people did for the Ciíbans under the 
administration of Leonard Wood; the 
only record of equal brilliancy is that 
made by Lord Cromer in Bgypt. 
"But we need not make further 
mistakes. The keynote of our practieal 
policy from now on should be the 
developraent of industrial conditions. 
I t is a fact upon which every student 
of colonial government is agreed that 
a people's économic welfare and indus-
trial and financia! independence is the 
bedrock upon which all progress toward 
self-government must be builded. In 
our passion for schoolhouse education 
we have neglected this real truth. 
The Filipinos, like all teckward peo-
pies, need to be taught orderly, con-
tinuous labor before everything else. 
"Philippine producte must be admit-
ted to this country free of duty. The 
commission has argued this in every 
report; and Mr. Taft has never ceased 
demanding i t ; and President Roos-
evelt has repeatedly asked Congress 
to do this act of simple justice and 
common sense. We have not done it 
because the beet sugar intereste in two 
or three ¡States and the tobaco inter-
este in two or three other States have 
been powerful enough to prevent i t . " 
A broad, rational and practieal spirit 
must be shown in controlling the is-
lands, ancHhe public men in charge of 
their affairs must be-well informed. 
courageous and upright, said Mr. 
Beveridge. He continued: 
"The quality of American public 
man who is now beginning to dominatc 
American a-fifairs is the exact revense 
of this. The American public man oí 
the future will be a student of natio-
nal affairs and of world affairs; and 
will have the student's patience. He 
will be as practieal as a business man; 
and have the businesis inan's gift for 
the concrete. He will be unselfishly 
conscientious, never fearing or even 
considering what the effect his stand 
upon any public question may have 
upon his own political career, but 
considering only the effect which his 
solution of that question will have 
upon the Republic and the world. 
"This means of course that the Ame-
rican public man from this day must 
be as fearless, as conscience, and as 
puré as he is fearless. As fast as this 
quality of «public man replaces igno-
rance, selfiahness, and narrow view, 
our Colonial policy will develop evenly 
and wisely and America's work in 
uplifting people who have been given 
into our keeping will. be increasingly 
suecessful." 
Edvv^rd Lowry. 
DEOWNED IN DANUBE 
By Associated Press 
Vienna, April 26.—Albert Ritter 
•mu Moseting Moolioí, a fa.mous sur-
geon and the introKiu'eer i f iodoform, 
drowned hfimself im «the Danube taday 
wíhile suffering from mental aber-
ration. 
UNION C O M E S TO 
AID O F T H E T R U S T 
All Cigar Manufacturers Decide to 
Glose Down Today But Magoon 
Asks For Time 
TO SETTLE STRIKE 
If No Conclusión Is Reached by Mon-
day All Shops Wül Shut Up.-r 
Stringent Measures 
The Union of Tobacco Manufac-
turers, which is the alliance of all the 
tobáceo factories of Havana met last 
night amd decided to shut up their 
shop today, in support of the Trust 
in the strike which is now on between 
that eompany and its workmen. 
The argument used is that if the 
strikers carry the day against the 
Trust factories and forcé the Trust to 
pay them in American money as they 
demand, tomorrow the Union's work-
men will make similar demands on the 
other factories and enforce them. 
Therefore the Union will take time 
by the forelock and defeat the strike 
•before it turns on it. 
Govern or Magoon however seeing the 
menace of the situation is said to have 
asked the Unioñ to hold off until Mogi-
day in hopes some satisfactory settle-
ment may be made meanwhile, barring 
which the Union will do as resolved, 
and cióse down its shops. This will 
throw thousands of workmen out of 
employment, and may lead to compli-
cations the magnitude of which cannot 
as yet be surveyed. 
WAS QÜIOK WORK 
Earl3r yesterday moming Octavio 
Valdes Diaz was caught stealing caps 
ond a hat from El Boulevard at 
Aguiar 86. He was arrested by poli-
ceman No. 306 at the request of the 
man who caught him in the áct. 
Three hours later he was brought up in 
court, tried and sentenced by Judge 
Diaz Alum to eighty days. A l l neces-
sary papers were made out in a hurry 
and at three in the afternoon Octavio 
began to serve his sentence. 
i C a f é a n d B i l l i a r d s s a l o o a 
Kecort and K i i p i á - p r o p r i e t o r s . 
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Stancling on Mayñower's Bridge 
Executive Is Saluted by Booming 
Guns of Assernbled Vessels 
EXPOSITION IS OPENED 
Foreign Warships in First Lino, 
Battleships and Ciniifiers lis.nked 
Jnst Bebitid 
By Associated Press 
Norfolk, Aprjl 26.—Standing upen 
the bridge of the Mayfiover as that 
vessels steamed down the long line of 
warships lin«ed up to do him honor, 
President Roosevelt today reviewed 
the notable assemblage of American 
and foreign batteships, cruisers and 
sraaller eraft gathered at Hampton 
Roads today to celébrate the opening 
of the Jamestown Exposition, held to 
commemorate the 300th anniversary of 
the first English settlement made in 
America. 
Twelve foreign ships composed the 
first line, frontíng the shore and 
behind these were sixteen American 
battleships: in the third line were 
stationed twenty-two ernisers and 
torpedo craft. 
Hundreds of excursión steamers and 
pleasure craft of every description 
afloat hovered aronnd the éombined 
war fleet but were not permitted to 
cruise batween it and the shore. Thus 
the vast multitudes gathered there 
obtaiued an unobstructed yiew from 
the Exposition grounds. 
Innumerable flags of all countries 
lent their myriad colors to th¿ scene, 
so enlivening and beautifying the 
already magnificent marine picture. 
As the Mayflower moved down the 
long ranks of the assembl'ád ships she 
was greeted with thunderous salutes 
m honor of the president and the 
clouds of smoke aróse in quantity to 
obscure the sun. 
After the review President Roos-
evelt was transferred in a naval 
launch shortly before noon to Dis-
covery Landing whei»3 he was reee-
ived by the Exposition management 
and conducted to the main auditorium 
n the Exposition grounds where the 
on»uiing cereraonies were held. 
These ceremonies included an ad-
dress by Mr. Tuoker. president of the 
Exposition and a fesponsé by Presid-
ent Roo?¿velt in the course of which 
the American executive greeted the 
assernbled representativa of the nati-
ons, remarking that they wer3 fore-
gathered to celébrate tbeverybirthday 
of the American nation. He proceeded 
then to pay compliments to the 
British from. whom the United Status 
drew its tongue, law. literature, 
modified indeed by what was had 
from the other nations of Europe to 
whom he did not fail to direct flat-
tering paragraphs, turning, finally his 
•éulogies on Japan. 
The President extended a special 
welcome to the Anvarican republie, 
remarking that in the larger asp'act 
their interests and problema and those 
oí the United States are identical, 
' 'and", Mr. Roosevelt addvad, "as we 
strive to settle them I pledge you 
herewith on the part of the United 
States, the heart&st friendship and 
goodwill." 
The president then reviewed briefly 
the history of the developm«¿nt of the 
United States, concluding with a con-
sideration of the problems presented 
by the eeonomic struggle of capital 
and labor «¿nding with the statement 
that the government of the American 
republie shall never become the 
government of a plutocracy ñor shall 
it become tbe government of a mob.. 
The President said: 
" I n industrial matter our enormous 
prosperity has brought with it eertaku 
grave evila. I t is our diity to try to 
cut out these evils without at the same 
time destroying our well-being itself. 
This is an era of cconibination a]ike in 
the world of capital and in the world 
of labor. Each kínd of comlbination 
can do good, and yet each, however 
powerful, must be opposod When it 
does mi At the moment the greatest 
problem before us is how to exercise 
such control over the business use of 
vast wealth, individual, but especially 
eorporate, as wiil insure ks not being 
used against the intereKÍ oí the publie, 
while yet permitting such ampie legi-
tímate prodits as wiil encourage indivi-
dual initiative. I t is our business to 
put a stop to abuses and to prevent 
their recurrence, without shcwing a 
spirit of mere vindictiveness for what 
has been done in the past. In John 
Morley's brilliant sketch of Burke he 
lays especial stress upon the fact that 
Burke more than almost any other 
thmk- r or politician of his time realized 
the profound lesson that in politics we 
are concerned not with barren rights 
but with duties; not with abstract 
truth. but with practical morality. He 
especially eulogizés the way in which 
m his efforts for econemie reform, 
Burke comibined unshakable resolution 
in prefísing the reform with a profound 
•temperateness of spirit whieli made 
him, while bent on the extirpation of 
the evil systern, refuse to cherish an 
unreasoning and vindictive i l l wiil 
toward the men who had benefited by 
it. Said B^rke, " I f I can not reform 
with equity, I . wiil not reform at 
all. * *,* (There is) a state to preserve 
as well as a state to reform." 
"This is the exact spirit in which 
this country shouM move to the reform 
of abuses of corporate wealth. The 
wrongdoer, the man who swindles and 
cheats, whether on a big scale or a 
little one, shall receive at our hands 
IÜLI 
l O I E O 
Spain Wiil Acquire War Vessels, 
Improve Her Ars&nals and 
Spend Eer Pesetas 
MINISTERIAL OOUKOIL HELD 
Fifty Millions wii l be for the Next 
ieáght Years Spain's Naval 
Api^ropriation. 
(Special to Diario) 
Madrid, April 26.—The ministerial 
coucil held iast night continued the 
study of the general budget and it was 
resolved to acquire new war vessels, 
improve the arsenals of the state, and 
increase to fifty million pesetas the 
naval appropriation for the next eight 
years. 
Much importance is conceded to this 
matter, in view of the talk of an allian-
ce between England and Spain. 
merey as scant as if he committed 
crimed of violenee or brutality. We 
are unalterably determined to prevent 
wrongdoing in the future; we have no 
intention of trying to wreak such an 
indiseriminate vengeance .for wrongs 
done in the past as would confound the 
j innoeent with the guilty. Our purpose 
¡ is to build up rather than to tear down. 
We show ourselves the truest friends 
of property Vv'hen we make it evident 
I that we wiil not tolérate the abuses of 
property. We are steadily bent on 
preserving the institution of prívate 
property; we oombat every tendecy 
toward redueing the people to eeono-
mic servitude; and we care not whether 
the tendeney is due to a sinister agita-
tion directed against all property, or 
whether it is due to the actions of 
those members of the predatory classes 
whose anti-soeial power is immeasura-
bly increased because of the very fact 
that they possess wealth." 
There was singing by the exposit-
on 's .magnificent choir of 700 volees. 
President Roosevelt then pressed 
the gold button which formally opon-
ed the exposition. 
There followed a review o? the 
éombined military and naval forces 
pi*3sent, including a detachment of 
foreign marines and seamen. 
After luncheon a reption wiil be 
tendered President Roosewlt who 
wiil then proceed to Norfolk without 
visiting the exposition buildings 
which he wii l sée in June when he 
comes again. 
The opening today was marred 
because of the incompleto structures 
looming like skeltons on every hand, 
with maehinery yet to be placed 
standing about cali directions. . 
The concluding paragraph of 
President Tucker's speech was as 
íollows: 
CONSERVATIVES HAVE 
To Date No Eiements of Liberal Party 
Have Suggested an ünderstand-
ing with That Party 
TO DEFINE AETIOLE T H E E E 
Lanusa Desires to Know When, Why, 
and How Another American In-
tervención Might Occnr 
"To date," said Señor José A. Gon-
zález Lanuza, to a representative of 
the DIARIO 's English Pages, "the Con-
seryative Party has received no over-
tures from any element of the Liberal 
Party which might desire to come to 
any understanding with us." 
"Has the National Liberal Party 
(the Núñez party) completely merged 
its identity in your eonservative orga-
nization?" suggested the interviewer. 
"Governor Noiñez and Senator Ta-
mayo," replied señor Lanuza, "two 
most prominent members of that party, 
are among the most active organizers 
of the Conservative Party. The Na-
tional Liberal Party has not, it is 
true, been disbanded, ñor has it gone 
out of existence as an organizatiou, 
but its interests are identified with 
ours and there is no reason for its 
continued existence, on which aecount 
I judge that sooner or later i t wiil 
eease to exist." 
Continuing then to discuss the pro-
gress of the Conservative Party, señor 
Lanuza said: "The work of eomplet-
ing the provincial organization of 
the party continueá most satisfactorily. 
The finidi ing touches are being put to 
that work in Matanzas. The party has 
been welcomed there and is well sup-
" M y heart's desire and prayer to 
God is that when these gates, which 
we this day open, shall be closed in 
November next, and the fleets of the 
world which gracefully ride these 
waters, shall have turned their prows 
homeward, that all the nations of the 
earth here represented, with mutual 
respect and admiration incieased and 
strengthened by their friendly inter-
course, may be cemented by the ties 
of an everlesting friedship that shall 
encircle the earth in one continuous 
band of amity and peaee; and that 
those of our own people who have 
gathered here from every part of 
these United States, for the purpose 
of kindling anew the fires of liberty 
in their hearts from these- ancient 
altars, or with open hearts to renew 
the friendships of olden days, may 
with one heart and one voice joy-
fully unite in the aspiration of Mas-
sa-clíusetts' great orator: 
"Liberty and Union, one and in-
separable, now and forever." 
ported. Similarly, our prospecte are 
good throughout the republie. 
"We wiil be prepared to meet the 
Liberáis at the polis in municipal and 
provincial elections. As to presiden-
tial elections, they are far ahead yet: 
altogether too far ahead for us to 
begin to mention candidates. 
. "We are trying an experiment in 
that we are offering the Cuban people 
issues and a platform round which to 
rally, whereas the Liberak, as has been 
pointed out, continué to make the can-
didate more important than the issues 
for which he stands, or doesn't stand. 
"The people of Cuba are, we believe, 
intelligent auough to see that policios 
repre&ented by the eandidate are of 
more importance than the mere perso-
nality of the man." 
"Do you believe that the second 
republie of Cuba wiil last?" 
"When I was asked what I thought 
about the proposition to próvido Cuba 
with a standing army of 1,200 men," 
replied señor Lanuza, " I said that I 
preferred to know first what sort of 
officers were to command those men, 
In like jmanner, before I speculate on 
the stability of the second republie I 
want to know what sort of men are 
in command. 
"The conservatives desire to have 
the republie reestablisihed, and on lines 
similar to those of the first republie, 
but we want to see the Piatt Amend-
ment defined in its third article so that 
we may know under what circunmstan-
ces and how another intervention might 
take place. 
"The Platt Amendment grants the 
United States coaling stations, for 
instance, but it was forthwith spsefied 
that those stations were to be at Guan-
tanamo and Bahia Honda. The United 
States is not at liberty to walk in any 
day and say. . ' I ' l l take my coaling 
station here,' or ' I ' l l take it there,' 
The article which grants the coaling 
station has been defined and its scope 
specified. 
"Aocording to Article 3 of the 
Amendment, as it is, the American 
government may intervene in Cuba 
whenever, in its judgment, it is con-
venient,—the time, the reason, the 
manner, all is at its option and Cuba 
has not a word to say. We want to 
remedy this and in some regulation of 
the applieation of that 3rd. article, find 
guarantee and safety for Cuba. 
"We find that our endeavour along 
this line, and others indicated in our 
prograan, meets with support. Asido 
from those who frankly declare them-
selves with us, we meet with encourage-
ment and financial assistance from 
many who for various rea-sons, want 
their ñames kept out of it, 
"'Same of those who help ,us sub 
rosa are foreigners and have thej:efore 
a certain good basis for their request 
for secrecy. 
"Others are Cubans who desire to 
stand off until they see how the Ame-
rican government. ^hich í* «. 
^ent in forcé here noW> ^ 
They have the oíd notion tht^Po11 ^ 
strugglmg hard to overeare t We ^ 
must not do anything 
approved by the powers thS ? 
matter how legitímate it í f h^ üo 
itselr. " -̂ ay be 
"There are some, too whn i. , 
because they have not'absolnt d b ^ 
dence that we wiil suceeed \VC0l]í-
endeavourmg to show th-™*^ 6 ^ 
republie as we would haveV 1 the 
shed is worth working for i - ^ ^ ^ H -
in ultímate triumph or w i k ! ? faith 
-Our own faith is p ^ / 
can see bv the A m ^ n ^ y ^ons 
•SJ 
m 
We ca  see y t e erican ̂  o 2-
our efforts to establish a etrn tllat-
servative party meet with thp eoa* 
standing and sympathv of W 1 ^ ^ 
not only in Washington bntth ai11 
out the country of which that 
the capital. We are gaining cn-n^l 
Cuba every day as what w e S ü . 
becomes better known: orcler s • 
prosperity in a republie which an^ií7, 
nation may not invade exceptin* 
conditions well defined. \nd i r 
piesent unhappy, or happv, ̂ cond;-
(it depends on your .point of 
of the Liberal Party, works J W) 
favor.'' ' 0Ur 
"Do you expect to see the Am r̂ie 
depart leaving here a republie with^t 
new guarantees other than a verb i 
defínition of Article 3 of the|Pi'¿ 
Law ? 
' ' The Americans are not withdrawlno 
right away, I believe, and perhaiDs it 
is early to answer that .question. ij 
is true that there was a priee on th 
first republie: there may be on the 
«econd, but I clon't believe the Ame. 
ricans are going to ñame it until a 
very short while before they are readv 
to withdraw upon receiving i t . " 
I. Wright. 
A T T H E P U I Y l i © y s £ s 
Payret Theatre Prado córner m 
San José.—3.1oving pictures in two' 
acts beginning at 8'15 and'9'30 res. 
pectively. Boxes, $1.20, orchestra' 
chairs, 20 cts. and gallery seats 10 cts. 
per aet. 
• Albisu Theatre.—Zulueta, head oí 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Coni. 
pan y. Regular performance this even-
ing beginning at o'clock: El dúo de 
la Africana, La Pesadilla El Cabo' 
Primero. Prices range from $1.00 fOÍ 
boxes to thrirty cents admisión to 
galleries. 
Palatino Park,—Ha van a's Coney 
Island.—Open from 5 to 11 p. m.: 
on week days and from 11 a. m. on, 
Sundays. Admission to grounds, 20' 
Marti Theatre,—(Edén Garden.)— 
'lonight, The Executioners, or Lon-
don Tower. Prices range from $1.00 
to 20 cts. admisión. 
This space Eeserved for English 
adVertisements. 
R e s e r v a d o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
Y o u are i n v i t e d to ca l i a t t h e o íd a n d 
w e l l k n o w n store (Wilson ' s , 52, Obispo 
st .) for newspapers, n o v é i s , fashion papers, 
faney goods, brushware , c u t l e r j , fresh tea, 
d ta t ionary , amer ican , eng l i sh a n d f rench 
p e r f u m e i y , etc., etc, 
D o n t forget the ñ a m e a n d address: 
W I L L B E T H E LAST DAY OF 
T H I S S E A S O N 
VALLENCEITA' S MAEVELLOÜSLY TEAINED LEOPAEDS H E I T s u n s i ñ Y m B E m ñ i m m r r m s WEEK 
the last apperance of—FONTINELLE Last chance to see 
Fonti Boni Troupe The Wild Animáis AND E I D E OísT Eoller Coaster 
Los Vegas—Monti Myros Merry go Eound—Ferris Wheel—Air Ships &, 
a n d a ! i í h e m a n y o í h e r a t t r a c t i o n s 
E o m o m T H E A T R E 
c 2 13-16 A. 
s o t r s 6 2 
FERNANDEZ HERMANOS & C9, 
J E M E L S , F K N C Y G O O D S , P E R F U M E S , 
r O Y S , W A T C H E S , K R T A N D F E N C I N G - A R T I C L E S N E W 
M O D E L S 
l cf "Doratky Dodá" 
shces s.re rezlly beau-
tiful in desicn. SMzny of 
the p3.ttems and toe snapes 
are distinctly neiv. Q Qucíe 
the smzríest hooi of the 
year is the Io<w top mannish 
'"Vatsity" an original J,cDoro 
thy ^odd" concepción. Q Ji 
t? in a class by itself. "It is 
the one mannish shoe thai 
wiU accurately fü the fem 
inine foot." Q A fine assort-
tnent of this ix/ide-f&méd 
bodas %eüas m&ny others 
iivait the fâ oor of your 
inspecíion. 
1ETLEFHOÍÍ E O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
^ i a i S r P- O. Box 131. 
W a i t u n t i l y o u nave seen t h e styles a n d fabrics o f o u r firm 
O u r sh i r t s are l i g h t n n d o f great n o v e l t y i n colors . 
Col la r s an c u f e x c l u s i v e patents, suspendere, gar ters ano 
latest Ne-w Y o r k uove l t i e s r ece ived at Obispo 46. 
e7. F a r d o . 
I O . ¿a. "\7" ^ 21 a , 
OST P A R L E F R A S g A I S . 
E N G I 
This space Eeserved for E n d i s h adver t isements . Q n l y 0 
e s e r v a d o p a r a a n u n c i o s e n i n g l é s 
r«úm. 5 N ú m , 6 
fe 
